






































































Opinnäytetyössä käsitellään kansainvälisen verkkokaupan responsiiviseen suunnitteluun 
vaikuttavia tekijöitä, responsiivista sisällönasettelua, responsiivisia navigaatiomalleja se-
kä verkkopalveluiden sisältöhierarkiaa. Tietopohjana toimivat verkkosuunnitte-
lun ammattilaisten kirjoittamat artikkelit ja teokset. Opinnäytetyössä havainnoidaan verk-
kokauppojen responsiivisia ratkaisuja sekä verkkokauppojen hyödyntämiä tekniikoita. 
Responsiivinen suunnitelma toteutetaan teoriapohjan, olemassa olevien verkkokauppo-
jen ja verkkokaupoille soveltuvien teemojen pohjalta. Opinnäytetyön tavoite on kehittää 
kansainväliselle verkkokaupalle responsiivinen suunnitelma.  
 
Opinnäytetyössä perehdytään responsiivisuuden periaatteisiin ja syvennytään responsii-
viseen sisällönasetteluun ja navigaatiomalleihin. Työssä paneudutaan myös verkko-
kauppojen responsiiviseen suunnittelun syihin ja mahdollisuuksiin. Lisäksi opinnäyte-
työssä tarkastellaan verkkokauppojen asiakkaita ja heidän tapojaan hyödyntää 
verkkokauppoja.  
 
Lopuksi opinnäytetyössä käydään läpi responsiivisen suunnitelman työprosessia. Aluksi 
perehdytään suunnittelun alkuvaiheeseen, jonka jälkeen perehdytään laitekohtaiseen 
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This thesis deals with subjects that affect responsive web design for international web-
stores, content layouts, navigation layouts as well as content hierarchy in webstores. 
The theory is based on books and articles written by the web design professionals. The 
thesis observes the responsive solutions of webstores as well as technologies used in 
webstores. The responsive design was carried out on the basis of theory, real webstores 
as well as themes suitable for webstores. The aim of this thesis was to develope a re-
sponsive design for an international webstore. 
The thesis goes through the basic principles of responsive web design and more deeply 
in the subjects of content layouts and navigation layouts. This thesis concentrates in the 
reasons and possibilities of responsive web design. Furthermore, the customers of the 
webstores and their ways of utilizing webstores were analysed in this thesis.  
Lastly, this thesis goes through the process of responsive web design. Firstly, concen-
trating on the first part of the design process and proceeding to designing for certain de-
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Column drop Sisällönasettelumalli, jossa näyttökoon kaventuessa 
palstat asettuvat yksi kerrallaan toistensa alle ja pie-
nimmillä näyttökooilla kaikki palstat asettuvat allekkain 
(Frost 2012a, 133). 
CSS -koodi CSS (Cascading Style Sheets) on WWW-dokumen-
teille kehitetty tyyliohjeiden laji, jossa voidaan määri-
tellä dokumentille useita tyyliohjeita, jotka yhdistetään 
yhdeksi säännöstöksi (Web-opas 2015). 
Encapsulation Vapaasti suomennettuna kotelointi. Tarkoittaa jonkinlai-
sen kehyksen käyttöä elementin ympärillä, jotta e-
lementti saataisiin selkeämmin esiin (Gardner 2013). 
Flexible image Kuvia, jotka muuttavat kokoaan selaimen kokoa muut-
taessa (Kinnunen 2014, 11; Lindholm 2013, 14; Mar-
cotte 2010; Powers 2011). 
Fluid grid Ruudukkoon perustuvat ja joustavat ulkoasut mahdol-
listavat selaimen kokoa muuttaessa myös sisällön koon 
muutokset (Kinnunen 2014, 11; Lindholm 2013, 14; 
Marcotte 2010; Powers 2011). 
Katkeamiskohta Kohtia, joissa verkkopalvelun responsiiviset muutokset 
tapahtuvat. Ne sijaitsevat media queriesissa ja ilmoitta-
vat missä selaimen leveyksissä verkkopalvelun ulkoasu 
muuttuu. Yleensä näitä katkeamiskohta on verkkopal-
veluilla vähintään kaksi, joita ovat tablet-laitteiden ja 
puhelimen näyttöleveydet. (1st Web Designer 2015.) 
Kosketusalue Englanniksi touchscreen target size. Kosketusnäyttö-
laitteilla oleva alue, joka havaitsee kosketuksen (Wrob-
lewski 2012). 
Layout shifter Sisällönasettelumalli, joka vaatii erilaisia asettelumal-
leja jokaiseen katkeamiskohtaan (Frost 2012a, 134; 
Wroblewski 2012). 
 M-commerce Englanniksi Mobile commerce. Mobiilaitteilla tapahtuva 
kaupankäynti (Investopedia 2015). 
Media quaries CSS-koodin kirjattavia moduuleita, jotka ottavat huomi-
oon selaimen tai laitteen näytön koon tai sen, millä lait-
teella tai missä orientaatiossa verkkopalvelua käy-
tetään (Kinnunen 2014, 11; Lindholm 2013, 14; Mar-
cotte 2010; Powers 2011). 
Mostly fluid Sisällönasettelumalli, jossa verkkopalvelun sisältö py-
syy suurin piirtein samannäköisenä selaimen koon ol-
lessa suuri tai keskikokoinen. Vasta siirryttäessä pie-
nempiin selaimen kokoihin sisältö asettuu allekkain. 
(Frost 2012a, 132-133; Wroblewski 2012.) 
Multi toggle Navigaatiomalli, jossa navigaatio asettuu yhden napin 
alle, josta painattaessa saadaan navigointivaihtoehdot 
näkyviin. Siinä voi olla kolme erillistä navigaatiotasoa. 
(Frost 2012a, 140-143; Lindholm 2013, 31-32.) 
Navigation fly-out Navigaatiomalli, joka hyödyntää verkkopalvelun ho-
risontaalisesti sivusta ilmestyvää navigaatiota. Navi-
gaatioon pääsee halutessaan nappia painamalla. 
(Frost 2012a, 141; Lindholm 2013, 32.) 
Off canvas Sisällönasettelumalli, jossa osa sisällöstä asettuu ho-
risontaalisesti ruudun ulkopuolelle, mistä sen saan tar-
vittaessa näkyviin (Frost 2012a 135-136; Wroblewski 
2012). 
Sisältöhierarkia Osa informaatioarkkitehtuuria, jossa määritellään verk-
kopalvelussa sisältöelementtien suhteet toisiinsa (Ter-
vakari ym. 2015; Kauhanen-Simanainen 2003, 20-21). 
Sisältökoreografia Teoria, missä määritellään miten sisältö asetellaan res-
ponsiivisissa näkymissä sisältöhierarkian mukaisesti 
(Walton 2012). 
The Hide and Cry Navigaatiomalli, jossa navigaatio piilotetaan selaimen 
koon pienentyessä. (Frost 2012a, 142)  
The footer anchor Navigaatiomalli, jossa navigaatio sijaitsee verkkopalve-
lun alaosassa. Verkkopalvelun yläosassa on painike, 
 joka siirtää käyttäjän suoraan sivun alaosan navigaati-
oon. (Frost 2012a, 139.) 
The select menu Navigaatiomalli, jossa navigaatio muuntautuu pudotus-
valikoksi näyttökoon pienentyessä (Frost 2012a, 139). 
Tiny Tweaks Sisällönasettelumalli, jossa verkkopalvelun perusra-
kenne säilyy ja näyttökoon muuttuminen muuttaa erilai-
sia komponentteja hyvin vähän (Frost 2012a, 134-135). 
Toggle Navigaatiomalli, jossa navigaatio asettuu yhden napin 
alle, josta painattaessa saadaan navigointivaihtoehdot 
näkyviin (Frost 2012a, 140-143; Lindholm 2013, 31-
32). 
Top navigation Navigaatiomalli, jossa navigointi tapahtuu verkkopalve-
lun yläosassa (Frost 2012a, 138-139). 












Opinnäytetyöni tavoitteena oli toteuttaa kansainväliselle verkkokaupalle respon-
siivinen suunnitelma. Tarkoituksena oli suunnitella TaxFreeMir verkkokaupalle 
mobiililaitteille responsiivinen suunnitelma, joka noudattaa responsiivisen suun-
nittelun malleja ja osoittaa tuntemusta verkkokauppojen asetteluista ja sisällön 
hierarkiasta mobiilissa. Toimeksiantaja atFlow Oy voi toteuttaa verkkokaupan 
jatkokehityksessä suunnitelmissani olevia responsiivisia ratkaisuja. 
 
TaxFreeMir on verkkokauppa, joka pyrkii kansainvälisille markkinoille. Verkko-
kauppa aloittaa ensin Venäjän ja sen naapurimailla, mutta pyrkii tulevaisuu-
dessa laajentamaan kansainvälisesti. TaxFreeMirin kautta kauppiaat voivat 
myydä tuotteitaan suoraan asiakkailleen.  
 
Ennen suunnitelmien työstämistä selvitin toiminnassa olevien kansainvälisten 
verkkokauppojen sekä verkkopalveluiden tarjoamien verkkokauppateemojen 
responsiivisia malleja, sisältöhierarkiaa ja sisällön asettelua. Hyödynsin selvi-
tyksen tuloksia responsiivisissa suunnitelmissa. Responsiiviseen suunnitelmaan 
sisältyvät rautalankasuunnitelmat jokaisesta responsiivista ratkaisua tarvitse-
vasta verkkokaupan sisältösivusta. 
 
 
1.2 Mitä responsiivisuus on? 
 
Nykyisin ihmiset olettavat voivansa selailla verkkoa puhelimillaan yhtä helposti 
kuin tietokoneillaan. Teknologian kehitys on mahdollistanut sen, että voimme ol-
la internetissä enemmän kuin koskaan ajasta tai paikasta riippumatta. Monille 
lähestulkoon jatkuva internet yhteys on myös välttämätöntä esimerkiksi työn 
vuoksi ja siksi siltä odotetaan toimivuutta ja nopeutta. Koska responsiiviset 
verkkopalvelut ovat kovasti yleistymässä, niitä pitävät suorastaan itsestäänsel-
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vyytenä myös sellaiset henkilöt, jotka eivät työskentele verkkosuunnittelun aloil-
la. (Pettit 2012; Shillcock 2013.) 
 
Responsiivisella verkkosuunnittelulla on useita tavoitteita ja määritelmiä. Mar-
cotten (2010) mukaan responsiivisella verkkosuunnittelulla pyritään toteutta-
maan paras mahdollinen käyttökokemus verkkopalvelun käyttäjälle selailtiinpa 
verkkoa millä tahansa laitteella. Hermunen (2011) tiivisti responsiivisen suun-
nittelun verkkosivujen skaalautumiseksi selainikkunan tai näyttölaitteen koon 
mukaisesti. Kuitenkin responsiivisen verkkosuunnittelun kolme peruspilaria ovat 
fluid grid, media query ja flexible images (Knight 2011; Walton 2012, 94-110). 
 
Fluid grid (tai Flexible grid) eli ruudukkoon perustuvat ja joustavat ulkoasut 
mahdollistavat selaimen kokoa muuttaessa myös sisällön koon muutokset. Fle-
xible images eli joustavat kuvat tarkoittavat sitä, että myös kuvat muuttavat ko-
koaan selaimen kokoa muuttaessa. Media queryt tunnistavat millaisesta me-
diatyypistä on kyse. Ne ovat CSS-koodin kirjattavia moduuleita, jotka ottavat 
huomioon selaimen tai laitteen näytön koon tai sen, millä laitteella tai missä 
orientaatiossa verkkopalvelua käytetään. (Kinnunen 2014, 11; Lindholm 2013, 
14; Marcotte 2010; Powers 2011.) 
 
Verkkopalveluita tarkastellaan ensisijaisesti tietokoneen selaimella, joissa verk-
kopalvelun responsiivisien muutosten havainnointi on helppoa ja nopeaa. Koh-
tia, joissa muutokset tapahtuvat kutsutaan katkeamiskohdiksi (englanniksi 
breakpoints) (Lindholm 2013). Nämä katkeamiskohdat sijaitsevat media querie-
sissa ja ilmoittavat missä selaimen leveyksissä verkkopalvelun ulkoasu muut-
tuu. Yleensä näitä katkeamiskohta on verkkopalveluilla vähintään kaksi, joita 
ovat tablet-laitteiden ja puhelimen näyttöleveydet. Puhelimen yleisin katkeamis-
kohta on 480-320 pikselin leveydellä ja tablet laitteiden yleisin katkeamiskohta 
on 1024-768 pikselin leveydellä. (1st Web Designer 2015.) 
 
 
1.3 Miksi verkkokaupan tulisi olla responsiivinen? 
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Nykyisin oletetaan internetin olevan selailtavissa millä tahansa laitteella yhtä 
helposti kuin tietokoneellakin. Myös verkkokauppojen asiakkaat olettavat saa-
vansa verkkokauppojen käytöstä helpon ja vakuuttavan kokemuksen laitteesta 
riippumatta (Crimson Agility 2015). Tim Petersonin mukaan 72% kyselyyn vas-
tanneista kuluttajista pitää tärkeänä sitä, että tuotemerkillä on mobiilissa hyvin 
toimiva verkkokauppa. Mikäli verkkokauppa toimii huonosti tai ei ollenkaan mo-
biilissa 61% vastaajista vaihtaa mieluummin verkkokauppaa toiseen. (Peterson 
2013.) 
 
M-Commerce eli mobiilissa tapahtuva kaupankäynti on jatkuvassa kasvussa. 
(Investopedia 2015). Vuonna 2015 34% maailman verkkokauppojen ostoliiken-
teestä tapahtuu mobiilissa, erityisesti useissa maissa älypuhelimilla. Kuluttajat 
selailevat verkkokauppojen tuotteita yhtä paljon puhelimen näytöltä kuin tieto-
koneen ruudulta. Eikä tablettejakaan voi unohtaa: Kuluttajat ostavat tableteilla 
joissakin tapauksissa jopa kalliimpia tuotteita kuin tietokoneella. (Criteo 2015.) 
 
Responsiivisuus ei ole verkkokaupoille ainoa tapa päästä toimimaan muillakin 
näyttöpääteillä. Yksi vaihtoehto responsiivisuuden lisäksi on tietylle mobiililait-
teelle toteutettu erillinen sivusto tai oma mobiilisovellus. Ongelmaksi tällaisissa 
ratkaisuissa muodostuu lisääntynyt työtaakka, mikä kasvaa kahden eri verkko-
palvelun hallinnan ja ylläpidon vuoksi. Responsiivinen suunnittelu mahdollistaa 
sen, että yhdellä suunnittelulla ja toteutuksella voidaan tarjota hyvä käyttöko-






2.1 Sisältöhierarkia osana informaatioarkkitehtuuria 
 
Sisältöhierarkia on osa informaatioarkkitehtuuria, jossa määritellään verkkopal-
velussa sisältöelementtien suhteet toisiinsa. Informaatioarkkitehtuurin avulla 
puolestaan määritellään informaatiosisällön elementit ja niiden suhteet loogi-
seksi rakenteeksi, joka on ylläpidon ja käytön kannalta tarkoituksen mukainen. 
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Informaatioarkkitehtuuri on tapa muokata informaatiosisällöt, kuten kuvat, teks-
tit, värit, kartat, hakemistot, nimet ja otsikot sekä niiden väliset yhteydet tarkoi-
tuksenmukaiseksi kokonaisuudeksi. (Tervakari ym. 2015; Kauhanen-Simanai-
nen 2003, 20-21.) 
 
Jos informaatioarkkitehtuuri on onnistunut, se auttaa käyttäjää ymmärtämään 
mitä osaa informaatiosisällöstä hän katselee ja missä suhteessa osio on muihin 
sisältöihin. Lisäksi onnistunut informaatioarkkitehtuuri kertoo käyttäjälle mitä 
kautta käyttäjä pääsee käsiksi muihin sisältöihin ja milloin hän on kulkemassa 
oikeaan suuntaan. Toimiva informaatioarkkitehtuuri johtaa miellyttävään koko-
naisuuteen, jossa käyttäjä löytää etsimänsä nopeasti, jossa on liikkuminen on 
vaivatonta ja joka tukee informaation omaksuttavuutta. (Tervakari ym. 2015.)  
 
 
2.2 Sisältökoreografia ja visuaalinen hierarkia 
 
Sisältöhierarkialla voidaan myös tarkoittaa navigaation elementtien järjestelyä 
erilaisiin ylä- ja alakategorioihin. Ylä- ja alakategoriat jakautuvat sen mukaan, 
missä järjestyksessä elementit ovat sisältöhierarkiassa. Sisältöhierarkiasta on 
kyse myös puhuttaessa Waltonin sisältökoreografiasta (Walton 2011) ja Jonesin 
(Jones 2011) visuaalisesta hierarkiasta. 
 
Useimmiten sisältö kasaantuu päällekkäin tilan vähentyessä sisällön esiinty-
misjärjestyksen mukaan (kuva 1). Aina kuitenkaan tällainen asettelu ei ole yh-
denmukainen sisällön hierarkian kanssa. Jos esimerkiksi jonkin elementin si-
sältö on pidempi kuin toisen ja siksi vaatisi enemmän tilaa, ei välttämättä 
sisältöhierarkian mukaan olisi sopivaa varata sille suurempaa tilaa kuin seuraa-
valle mahdollisesti sisältöhierarkiassa korkeammalla olevalle elementille. Wal-
tonin mukaan sisältökoreografissa on huomioitava sisällön järjestys niin, että se 
tukee sisältöhierarkiaa. Joissakin tapauksissa elementtien yhdisteleminen tait-
tamalla tietyt elementit yhteen näyttökoon pienentyessä (kuva 2) voi olla hyö-
dyllistä. Esimerkiksi kuvassa 3 verkkopalvelun sivussa oleva elementti ”Sää” 
siirtyy näyttökoon pienentyessä ”Päivän otsikot” elementin ja ”Uutiset” elementin 
väliin. (Walton 2012, 114-115.) Visuaalisessa hierarkiassa sisällön arvottaminen 
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sisältöhierarkiaan tapahtuu elementtien värien käytöllä, kokoeroilla, elementtien 
ryhmittelyllä, kontrastilla, toistoilla, läheisyydellä suhteessa toisiinsa, tiheydellä 
ja välistyksillä sekä tyylillä ja tekstuurilla (Jones 2011). 
 
 
Kuva 1. Yleensä elementit asettuvat näyttökoon pienentyessä allekkain. Kuva 
piirretty mukaillen Walton (2012). 
 
 
Kuva 2. Joissakin tapauksissa voi olla hyödyllisempää yhdistää elementit näyt-




Kuva 3. Esimerkiksi sivulla oleva elementti voidaan tarvittaessa siirtää ylimmän 
ja alimman elementin väliin. Kuva piirretty mukaillen Walton (2012). 
 
 
3 Sisällön asettelun mallit 
 
 
3.1 Mostly Fluid 
 
Mostly fluid-malli pitää verkkopalvelun sisällön suurin piirtein samannäköisenä 
ruudun koon ollessa suuri tai keskikokoinen. Suuren ja keskikokoisen näytön 
erottaa toisistaan vain tyhjän tilan vähentyminen ja tekstialueiden pienenemi-
nen. Vasta siirryttäessä keskikokoista pienempiin malleihin, kuten esimerkiksi 
älypuhelimien näytöille, sisältö asettuu allekkain. (Frost 2012a, 132-133; Wrob-
lewski 2012.) 
 
Mostly fluid-mallissa on pääasiassa vain kaksi erilaista näkymää. Juuri yksin-
kertaisuutensa vuoksi mostly fluid-malli on asettelumalleista suosituin (Frost 
2012b; 133, Wroblewski 2012). Kuvassa 4 nähdään esimerkki mostly fluid-mal-
lin toimintavasta. Siinä sisältö on jaettu kolmelle eri palstalle, jotka pysyvät suu-
rin piirtein samassa kohdassa katkeamiskohtaan 4 saakka. Palsta 1 sisältää si-
vuston pääsisällön, joten se on sisältöhierarkiassa korkeammalla kuin palsta 2 
ja 3, jotka ovat samanarvoisia. Koska palsta 2 esiintyy sivuston vasemmalla 
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puolella, se sijoittuu katkeamiskohdassa 4 ennen palsta 3:sta, jolloin palsta 2 
siirtyy sisältöhierarkiassa korkeammalle.  
 
 
Kuva 4. Kuva piirretty mukaillen Frost (2012); Lindholm (2013). 
 
 
3.2 Column Drop 
 
Useat monipalstaiset verkkopalvelut hyödyntävät column drop-mallia. Column 
drop-mallissa näyttökoon kaventuessa palstat asettuvat yksi kerrallaan tois-
tensa alle ja pienimmillä näyttökooilla kaikki palstat asettuvat allekkain. Tämä 
malli onkin toimiva varsinkin silloin, jos palstojen sisällöt ei ole toisiinsa millään 
tavalla liitännäisiä. Jos palstojen sisällöt ovat toisiinsa liittyviä, niiden asettelu 
column drop-mallilla allekkain voi koitua sisältöhierarkian kannalta hankalaksi. 
(Frost 2012a, 133.) Column drop-mallissa elementtien koko pysyy johdon mu-
kaisena toisin kuin mostly fluid-mallissa, joissa elementtien koot voivat vaihdella 
näytön koon muuttuessa (Wroblewski 2012). 
 
Kuvassa 5 voidaan nähdä esimerkki siitä, kuinka column drop-malli toimii. Kaik-
ki kolme palstaa asettuvat sisältöhierarkian mukaisesti allekkain näyttökoon 
pienentyessä. Palsta 1, joka sisältää pääsisällön, nousee näyttökoon pienenty-










3.3 Layout Shifter 
 
Mostly fluid-malli sekä column drop-malli ovat melko yksinkertaisia navigaatio-
malleja ja ovat siksi suosittuja. Layout shifter-malli on suhteellisen monimutkai-
nen ja vaatii erilaisia asettelumalleja jokaiseen, yleensä kolmeen, katkeamis-
kohtaan. Vaikka malli onkin aikaisemmin mainittuja vaativampi toteuttaa, se 
sopeutuu katkeamiskohtien huomioinnin vuoksi kaikista parhaiten näyttökokojen 
muutoksiin. (Frost 2012a, 134; Wroblewski 2012.) 
 
Koska jokaiseen tärkeään katkeamiskohtaan on tehty sen vaatimia jopa suuria 
responsiivisia muutoksia, luodaan käytännössä jokaiselle katkeamiskohdalle 
omat asettelunsa. Jokaista tällaista asettelua muutoksia tehtäessä on tarkas-
teltava erikseen. Tästä syytä malli voi muotoutua hyvin monimutkaiseksi ja hyö-
dyntää responsiivisessa suunnittelussa useita satoja rivejä mediatyyppien mää-
ritelmiä (media queries). (Frost 2012a, 134.) 
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Kuvassa 6 on yleisin tapa hyödyntää layout shifter-mallia. Mallia voi kuitenkin 
hyödyntää useilla eri tavoilla. Tästä syystä tästä mallista ei pysty tekemään 
kaaviota, joka kattaisi kaikki tähän malliin liittyvät osiot. (Wroblewski 2012.) 
 
 
Kuva 6. Kuva piirretty mukaillen Lindholm (2013); Wroblweski (2012). 
 
 
3.4 Tiny Tweaks 
 
Tiny tweaks-malli on navigaatiomalleista kaikista yksinkertaisin. Se sopii erityi-
sesti verkkopalveluille, jotka ovat yksipalstaisia. Verkkopalvelun perusrakenne 
säilyy ja näyttökoon muuttuminen muuttaa erilaisia komponentteja hienovarai-
sesti pienin muutoksin, kuten esimerkiksi kuvien ja kirjasimien koon muutoksilla. 
(Frost 2012a, 134-135; Wroblewski 2012.) 
 
Kuvassa 7 nähdään kuinka Tiny tweaks-malli toimii käytännössä. Mallin sisältö 
koostuu ainoastaan yhdestä palstasta. Palsta voi viedä kaikissa katkeamiskoh-
dissa kaiken tilan, sillä muita sisältöhierarkian osia ei tässä mallissa ole. Malli 
muuntaa vain hyvin hienovaraisesti verkkopalvelun elementtejä muutoin täysin 




Kuva 7. Tiny tweaks-mallissa katkeamiskohtien välillä tapahtuu hyvin vähän 
muutosta. Kuva piirretty mukaillen Frost (2012a); Lindholm 2013; Wroblewski 
(2012). 
 
Yksinkertaisuudestaan huolimatta tiny tweaks-malli ei ole kovinkaan yleisesti 
käytetty. Erittäin pienet verkkopalvelut ovat nykyisin harvassa. Vain hyvin harvat 
verkkopalvelut ovat niin pieniä, että niiden sisällölle riittäisi vain yksi palsta. 
(Frost 2012b; Wroblewski 2012.) 
 
 
3.5 Off Canvas 
 
Vaikka aikaisemmin mainittujen mallien välillä on joitakin eroja, on niissä kai-
kissa kuitenkin yksi yhteinen tekijä: ne kaikki kasaavat näytön koon pienenty-
essä sisällöt päällekkäin. Tällöin verkkopalvelun pituus varsinkin pienemmillä 
näytöillä kasvaa suuresti ja allekkain asetellun sisällön selaaminen voi käyttä-
jälle osoittautua hankalaksi. Off canvas-malli tarjoaa vertikaaliseen asettelun ti-
lalle horisontaalista vaihtoehtoa. Off canvas-mallissa hyödynnetään ajatusta sii-
tä, ettei kaiken sisällön tarvitse olla yhtä aikaa näkyvissä vaan osa sisällöstä 
voidaan siirtää niin sanotusti näytön ulkopuolelle, josta sen saa tarvittaessa nä-
kyviin. (Frost 2012a 135-136; Wroblewski 2012.) 
 
Kuvassa 8 voidaan nähdä, kuinka off-canvas mallissa osa sisällöstä asettuu 
näyttökoon pienentyessä näytön ulkopuolelle. Sisältö jakaantuu kolmeen pals-
taan, jotka ovat samanarvoisia. Sisältöhierarkiassa korkeimmalla oleva palsta 1 
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pysyy näkyvillä näyttökoon pienentyessä ja kaksi muuta palstaa voidaan saada 
näkyviin pyyhkäisemällä näyttöä horisontaalisesti vasemmalla tai oikealle.  
 
 
Kuva 8. Off-canvas-mallissa sisältöhierarkiassa alemmat sisällöt siirtyvät ruu-







4.1 Navigaatiomalleista yleisesti 
 
Verkkopalveluiden responsiivisuutta suunniteltaessa on erityisesti kiinnitettävä 
huomiota navigaatioon. Se on verkkopalveluiden selattavuuden ja käytettävyy-
den kannalta yksi tärkeimmistä asioista, joilla mahdollistetaan verkkopalvelun 
sujuva käyttö millä tahansa mobiililaitteella. Olen poiminut sellaisia navigaatio-
malleja, joita havaitsin käytettävän yhä useissa verkkopalveluissa ja verkkopal-
veluiden teemoissa. 
 
Navigaation tulisi viedä vain vähän tilaa ja olla aina silloin käytettävissä, kun 
käyttäjä sitä tarvitsee. Huonoimmillaan navigaatio on piilotettu mobiililaitteilla 
kokonaan tai vie tilaa verkkopalvelun pääsisällöltä tarpeettomasti. Onkin tär-
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keää yrittää löytää tasapaino käytettävyydeltään hyvän ja mobiililaitteissa ole-
van niukan tilan käytön välillä. (Frost 2012b.) 
 
Kaiken kaikkiaan navigaatiomallit muuttuvat jatkuvasti. Siksi navigaatiomalleja 
koskevat lähteet olivat jo osittain tai kokonaan vanhentuneita. Erityisesti van-
hentuminen tuli itselleni ilmi sen vuoksi, että työskentelen tällä hetkellä verkko-
palveluita tarjoavalle yritykselle ja olen usein ollut tekemisissä navigaatiomallien 
kanssa. Lähteitä tutkiessani havaitsin usein, että joitakin niissä esiintyviä navi-
gaatiomalleja ei käytetä juuri ollenkaan varsinkaan verkkokaupoissa. Tästä 
syystä olen valinnut opinnäytteeseeni vain sellaisia navigaatiomalleja, joita olen 
joko työni tai opinnäytteeni työstämisen aikana havainnut.  
 
 
4.2 Top navigation 
 
Yksi helpoimmista tavoista toteuttaa responsiivinen navigaatio on asettaa navi-
gaatio sivun yläreunaan, jossa navigaation sivut asettuvat tilan vähentyessä al-
lekkain. Frost (Frost 2012b) kutsuukin tätä navigaation mallia nimellä Top Nav 
or ”Do Nothing” Approach, eli vapaasti suomennettuna Ylänavigaatio tai ”Älä 
tee mitään” lähestymistavaksi, sillä se on helppo toteuttaa lähes samanlaisena 
kuin suuremmalla tietokoneen näytöllä eikä vaadi juurikaan koodilisäyksiä. 
(Frost 2012b.) 
 
Kuvassa 9 on navigaatiopalkkiin laitettu näkyviin vain kolme linkkiä verkkopal-
velun sisältösivuille; Etusivu, Tietoa meistä ja Ota yhteyttä. Top navigation-malli 
toimii tässä esimerkissä hyvin, sillä tällä verkkopalvelulla ei ole niin paljon si-




Kuva 9. Top navigation-malli sisältää linkit verkkopalvelun muille sivuille. Kuva 
piirretty mukaillen Frost (2012a). 
 
Top navigation-malli ei kuitenkaan ole ongelmaton. Se vaatii melko paljon tilaa  
verkkopalvelun ylälaidasta varsinkin näyttöpäätteen pienentyessä. Muokatta-
vuus on hankalaa, sillä uudet osiot vievät vielä enemmän tilaa. Lisäksi koske-
tusalueet pienentyvät navigaation skaalautuessa pienempiin näyttöpäätteisiin ja 
kirjasinlajit saattavat vaihtua laitetta vaihtaessa ja näin vaikuttaa navigaation ul-
konäköön. (Frost 2012b). 
 
 
4.3 The footer anchor ja the footer only 
 
Navigaatio voidaan sijoittaa myös sivun alalaitaan eli verkkopalvelun footer-alu-
eelle. The Footer anchor tyyppisessä navigaatiomallissa sivun ylälaidassa on 
painike, joka siirtää sitä painattaessa suoraan sivun alalaidassa sijaitsevaan 
navigaatioon (kuva 10). Tällä navigaatiomallilla voidaan säästää runsaasti tilaa 
verkkopalvelun pääsisällölle ja silti mahdollistaa nopea pääsy navigaatioon. 




Kuva 10. Footer anchor-mallissa navigaatioon siirrytään verkkopalvelun ylä-
laidassa olevalla painikkeella. Kuva piirretty mukaillen Frost (2012a); Lindholm 
(2013). 
 
The Footer anchor-navigaatiomalli saattaa tuntua käyttäjästä sekavalta. Vaikka 
nopea siirtyminen alalaidan navigaatioon voisi tuntuakin käytännölliseltä, voi 
yhtäkkinen siirtymä sivun ylälaidasta alalaitaan tuntua käyttäjästä tökeröltä ja 
oudolta. The Footer only-malli on hyvin samanlainen kuin Footer anchor-malli, 
mutta ilman verkkopalvelun ylälaidassa olevaa sivun alalaitaan kuljettavaa nap-
pia (kuva 11). Vaikka se nostaakin verkkopalvelun sisällön tärkeämmäksi kuin 
navigaatio, on se vaikeasti havaittavissa ja hankala käyttää sijaintinsa vuoksi. 




Kuva 11. Footer only-mallissa sivun navigointi tapahtuu kokonaan verkkopal-
velun alalaidassa.  
 
 
4.4 The select menu 
 
The select menu -navigaatiomalli hyödyntää verkossa täytettävissä lomakkeissa 
usein käytettäviä pudotusvalikkoja (Lindholm 2013, 30). Select menu-navigaatio 
ilmaantuu näyttökoon pienentyessä ja muuntaa sivun navigaatiolinkit pudotus-
laatikoksi (kuva 12). Se vapauttaa verkkopalvelun ylälaidasta suuresti tilaa 
muulle sisällölle, on helposti tunnistettavissa sekä pysyy sivun header-osiossa, 
jossa käyttäjät ovat usein tottuneet käyttämään navigaatiota (Frost 2012b). 
 
 
Kuva 12. Select menu-navigaatiomallissa navigaatiolinkit muuntautuvat pudo-
tusvalikoksi. Kuva piirretty mukaillen Frost (2012a); Lindholm (2013). 
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The select menu-mallin hyvänä puolena voidaan pitää sitä, että se säästää run-
saasti tilaa. Tästä huolimatta Frostin (2012b) mukaan se saattaa hämmentää 
käyttäjää. Elementti on käyttäjille yleensä tuttu lomakkeista, eikä sitä niinkään 
hyödynnetä navigaatiossa. (Frost 2012b.) 
 
 
4.5 The toggle ja multi toggle 
 
The toggle-mallissa navigaatio asettuu yhden napin alle, josta painattaessa 
saadaan navigointivaihtoehdot näkyviin (kuva 13). Se ei liikuta käyttäjää sivulla 
tarpeettomasti ja säästää tilaa. The toggle-malli siirtää avattaessa muuta sisäl-
töä alaspäin tai peittää osan sisällöstä. Toisinkuin the toggle-mallissa, multi tog-
gle-mallissa navigaatiotasoja voi olla yhden tason lisäksi jopa kolme erillistä na-
vigaatiotasoa. Multi toggle-malli sopii erityisesti sellaisille verkkopalveluille, 
joiden navigaatiossa on useita eri tasoja. (Frost 2012a, 140-143; Lindholm 
2013, 31-32.) 
 
The toggle- ja multi toggle-malleissa näyttökoon pienentyessä navigaatiolinkit 
siirtyvät yhden napin alle. Kuvassa 13 on esimerkki kummastakin navigaatio-




Kuva 13. Toggle-navigaatiomallissa navigaatiotasoja voi olla useita. Kuva piir-




4.6 The Navigation Fly-out 
 
Navigaatiossa voidaan hyödyntää samanlaista periaatetta kuin aikaisemmin 
mainitussa off-canvas-sisällönasettelumallissa. Navigation fly-out-malli hyö-
dyntää samaan tapaan verkkopalvelun sivusta ilmestyvää sisältöä, joka tässä 
tapauksessa on navigaatio (kuva 14). Navigaatioon pääsee halutessaan nappia 
painamalla. (Frost 2012a, 141; Lindholm 2013, 32) 
 
 
Kuva 14. Navigation fly-out-mallissa navigointi siirtyy ruudun ulkopuolelle. Kuva 
piirretty mukaillen Frost (2012a); Lindholm (2013). 
 
Tämänkin navigaation suurin hyöty on se, ettei se juurikaan vie tilaa muulta si-
sällöltä. Se on erityisen hyödyllinen siksi, että se voi sisältää useita eri listauksia 
ja verkkopalvelun elementtejä. Tästä syystä se antaa muulle sisällölle käytettä-
väksi enemmän tilaa. (Frost 2012b.) 
 
 
4.7 The ”Hide and Cry” 
 
Vaikka navigaation piilottaminen saattaisi tuntua toimivalta idealta tilan säästy-
vyyden kannalta, se kuitenkin rankaisee käyttäjiä siitä, että he sattuvat käyttä-
mään pienempää mobiililaitetta. The ”Hide and Cry”-mallilla viitataankin siihen, 
ettei navigaatiota ole mobiililaitteilla käytössä ollenkaan, vaan se on piilotettu 
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niin, että se tulee käytettäväksi vasta suuremmilla näytöillä tai laitteilla. (Frost 
2012b.) 
 
Navigaation piilottaminen vaikeuttaa käytettävyyttä ja sisällönasettelua. Sisällön 
piilottaminen käyttäjiltä ei ole milloinkaan aiheellista. Tämän lisäksi verkkopal-
velusta tulee helposti raskaita, sillä ne kuitenkin lataavat myös sellaisen sisällön 
mikä käytännössä on käyttäjiltä piilotettuna. (Frost 2012b.) 
 
 




Useimmiten mobiililaitteiden käyttö aloitetaan aikaisin aamulla, jonka jälkeen 
käyttö hieman taantuu päivällä alhaisemmaksi ja nousee taas illalla television 
parhaaseen katseluaikaan huippuunsa. Tätä verkkokauppa voi hyödyntää esi-
merkiksi asettamalla responsiiviseen näkymään tilanteisiin sopivia mainoksia ja 
ajastamalle ne näkyviin mobiililaitteiden käyttöpiikkien aikoina ja kohdentaa 
mainokset juuri tälle käyttäjäryhmälle. Esimerkiksi iltaisin televisiota puhelimen 
näppäilyn ohessa katseleville voitaisiin mainostaa televisiosarjojen DVD-paket-
teja. (Howlett 2014.) 
 
Howlett (2014) on jakanut kuluttajat neljään eri kategoriaan sen mukaan, kuinka 
he käyttävät puhelimiaan kauppojen ulkopuolella ja tekevät ostopäätöksensä. 
The comparer eli vertailija vertailee tuotteiden hintoja kauppojen ja niiden mobii-
lissa toimivien verkkokauppojen välillä. He saattavat ostaa kaupasta suoraan ja 
käyttää hintaneuvotteluissa pohjana mobiilista löytämiään hintoja. Vertailija kui-
tenkin ostaa mieluummin suoraan puhelimellaan, jos tuotteen hinta on siellä 
huomattavasti edullisempi. The deal lover eli hyvien kauppojen rakastajat seu-
raavat tarjoushintoja ja käyttävät niitä aina kun mahdollista myös kaupoissa. 
Toisin kuin vertailijat he haluavat uskoa löytäneensä sen parhaimman mahdolli-
sen tarjouksen. The social shopper eli sosiaalinen shoppaaja seuraa useita so-
siaalisia kanavia, julkimoita ja alan johtavia brändejä sosiaalisissa medioissa. 
Näiden kautta he etsivät uusinta muotia ja laitteita. The time passer eli ajanku-
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luttaja vain kuluttaakseen aikaa selailee jo ennestään tuntemiensa verkkokaup-
pojen sivuilta niiden uusimpia tuotteita ja saattaa tehdä impulsiivisia ostoksia. 
He myös saattavat tilata uutiskirjeitä tai seurata sosiaalista mediaa ja selailla 
niiden avulla mainostettuja tuotteita. (Howlett 2014.) 
 
Näiden kaikkien ostajatyyppien huomiointi on tärkeää, sillä jokainen niistä saat-
taa jossain vaiheessa vierailla verkkokaupassa mobiililaitteella. Heillä kaikilla on 
suuret odotukset verkkokauppojen mobiiliversioilta ja siksi verkkokaupan on tar-
jottava tällaisille asiakkaille sopivia vaihtoehtoja. Samalla verkkokaupan on ky-
ettävä tuomaan esiin informaatiota sellaisessa muodossa, johon asiakkaat ovat 
tottuneet. (Howlett 2014.)  
 
 





Missä tahansa mobiilisovelluksessa kosketusalueiden huomiointi on erittäin tär-
keää. Muutoin käyttäjä joutuu käyttämään erityisen paljon tarkkuutta osuakseen 
oikeaan kohtaan. Parhain ratkaisu tähän olisi tehdä kosketusalueista tarpeeksi 
suuria, jotta niihin on helppo osua. Responsiivisissa verkkokaupoissa navigaatio 
ja kategorialistaus, etsi -napit ja filtterit, ostoskoriin lisääminen, lomakkeiden 
kentät, tuotteiden pienet kuvat sekä mahdollinen karusellien vieritys toimivat 
kosketusalueiden avulla. (Howlett 2014.) 
 
Oikea kosketusalueen koko on määriteltävissä sormen suuruuden mukaan. 
Keskisormen leveys on noin 16-20 millimetriä, mikä on pikseleinä 45-57 pikse-
liä. Tämä kokohaarukka on suurempi kuin monissa mobiilikehitykseen liittyvissä 
ohjeistuksissa. Esimerkiksi iPhone:n ohjeistuksissa kehotetaan pitämään kos-
ketusalueet 44 pikseliä korkeina ja 44 pikseliä leveinä, kun taas Windows Pho-
ne pitää kosketusalueen kokona 26-34 pikselin väliä. Aina 45-57 pikselin ko-
koisien kosketusalueiden käyttö ei ole mahdollista sillä mobiilissa tilaa on hyvin 




6.2 White Space ja encapsulation 
 
Vaikka sisältöä onkin paljon, se on osattava jäsentää niin, ettei sisältöä tunnu 
pursuavan yli rajojen ja tekevät verkkopalvelusta sotkuisen oloista. Yleensä tä-
hän toimiva käytäntö on hyödyntää elementtien välillä tyhjiä tiloja (white space). 
Tyhjät tilat helpottavat katseen kulkua ja vähentävät sotkuisen mielikuvan välit-
tymistä. Hyvin aseteltujen tyhjien tilojen käyttö antaa asiakkaan katseelle mah-
dollisuuden hetkeksi rentoutua ennen ostopäätöksen tekemistä. (Howlett 2014; 
Muller 2012.) 
 
Encapsulation eli kotelointi tässä yhteydessä tarkoittaa jonkinlaisen kehyksen 
käyttöä elementin ympärillä, jotta elementti saataisiin selkeämmin esiin (Gard-
ner 2013). Kotelointia voi käyttää tehokeinona. Sillä voidaan tuoda asiakkaan 
huomio tiettyyn tärkeään verkkokaupan elementtiin, kuten esimerkiksi ”Lisää os-
toskoriin” –nappiin. Nappi on syytä erottaa väreillä, reunoilla ja kontrasteilla 
muusta sisällöstä (Howlett 2014). 
 
 
6.3 Kuvat ja tuotekuvat 
 
Valokuvat yleensäkin vaikuttavat paljon verkkopalvelun ulkonäköön ja siihen, 
millaisen mielikuvan siitä käyttäjä saa. Mobiilissa käyttäjä haluaa nähdä verkko-
kaupoissa kuvitusta, joka valloittaa ja inspiroi heitä tekemään ostopäätöksen. 
Selkeiden ja suoralinjaisten valokuvien käyttö on erittäin tärkeää verkkokau-
poille, sillä ne helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuvat kannattaa kuitenkin 
optimoida niin, että ne latautuvat nopeasti menettämättä laatuaan. (Howlett 
2014). 
 
Tuotekuvissa olisi suotavaa olla tuotteesta yksittäinen kuva, lähikuva, kuva jos-
sa tuote on aseteltu muitten tuotteiden sekaan, ryhmäkuva, kuva jossa tuote on 
käytössä sekä 360°:een kuva. Yksittäisessä kuvassa tuote on parhaassa kul-
massaan valkeaa taustaa vasten. Lähikuvassa kuvataan yksityiskohtia, joita 
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tuotteessa on. Kuvaa, jossa tuote on muiden tuotteiden seassa kuvataan sitä, 
millaisien tuotteiden kanssa tuote sopii käyttöön. Ryhmäkuvassa esitellään 
kaikki tuotteen variaatiot tai mainostetaan useamman tuotteen ostajalle mahdol-
lista tarjousta. Tuotteen käyttämiseen liittyvä kuva antaa tietoa siitä, miltä se 
näyttäisi käytössä ja kuinka sitä käytetään. 360°:een kuva mahdollistaa sen, et-
tä käyttäjä voi tarkastella animoidusta tuotekuvasta tuotetta mistä tahansa kul-





Lomakkeet hidastavat usein kaikkia prosesseja. Käyttäjän täytyy hetkeksi py-
sähtyä miettimään miten täyttää tietonsa lomakkeisiin oikein ja oikealla tavalla. 
Lomakkeiden kosketusalueen riittävyys sekä lomakkeen luettavuus ovat kaksi 
lomakkeiden suunnittelun tärkeintä asiaa, joten niihin on kiinnitettävä tarkasti 
huomiota. (Howlett 2014). 
 
Erityisesti ostoprosessi on täynnä erilaisia lomakkeita ja on hyvin tärkeää osoit-
taa käyttäjälle missä vaiheessa ostoprosessia he ovat menossa. Myös mahdol-
lisuus palata takaisin on tarjottava, ettei käyttäjästä tunnu, että hän on aloittanut 
jotakin peruuttamatonta prosessia. Lomakkeisiin on sisällytettävä vain tärkeim-




7 Esimerkkien tarkastelu 
 
 
Ennen omien responsiivisien suunnitelmien tekoa on tutkittava millä tavalla 
muut verkkokaupat toimivat responsiivisesti. Tarkastelin yhteensä 36 erilaista 
verkkokauppaa ja verkkopalveluiden tarjoamia responsiivisia verkkokauppa-
teemoja. Teemojen ja verkkokauppojen vertailusta toteutin taulukon joka on 
nähtävissä liitteessä 7. Suurin osa esimerkeistä on erilaisia responsiivisia tee-
moja, sillä responsiivisia verkkokauppoja etsiessäni havaitsin, että varsinkin 
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tunnetuimmat suuret verkkokaupat, kuten esimerkiksi Ebay tai Amazon, ovat to-
teuttaneet mobiililaitteille oman verkkopalvelunsa eivätkä siksi toimi juurikaan 
responsiivisesti. Käydessäni läpi esimerkkejä pistin merkille sellaisia responsii-
visia ratkaisuja, jotka voisivat toimia suunnitelmissani.  
 
Sisällönasettelumallin selvittäminen oli haastavaa, sillä usein asettelumallit eivät 
olleet selvästi nähtävissä näyttökokoa muuntaessa ja eri laitteilla verkkokaup-
paa kokeiltaessa. Siitä huolimatta tutkiessani esimerkkejä havaitsin aikaisem-
min mainituista sisällönasettelumalleista suosituimmaksi mostly fluid-sisäl-
lönasettelumallin verkkokaupoissa.  
 
Kuten aikaisemmin mainitsin, mostly fluid-mallissa sisältö pysyy suurin piirtein 
samana keskikokoisella ja suurella näyttökoolla ja muuntautuu huomattavasti 
vasta pienemmillä näyttökooilla. Tämä asettelumalli oli käytössä esimerkiksi 
w3layouts palvelun tarjoamassa verkkokauppateemassa nimeltä Neuvo Shop 
(kuva 15). Tämä asettelumalli on luultavasti valittu verkkokauppojen verk-




Kuva 15. w3layouts verkkopalvelun teemassa Neuvo Shop hyödynnetään most-
ly fluid-sisällönasettelumallia.  
 
Verkkokaupoissa käytettiin melko paljon navigation flyout-mallia. Esimerkiksi 
urheiluvaatetukseen erikoistunut verkkokauppa Sports Direct hyödyntää mobii-
lissa tätä navigaatiomallia (kuva 16). Lisäksi kuvassa 16 voidaan nähdä, miten 
kategorianavigaatiossa voidaan tarkastella tuotteiden alakategorioita samalla 
mahdollistaen paluun aiempaan kategorialistaukseen back -napilla. Navigation 
fly-out-navigaatiomalli on verkkokaupoissa hyvin toimiva malli, sillä sivun va-
semmalta ilmestyvään navigaatioon on kätevä asetella kaikki verkkokaupan ka-
tegoriat. Joskus vasemmalta ilmestyvään navigaatioon on myös laitettu os-
toskori tai muut verkkokaupan sisältösivut. Verkkokaupalla saattaa olla käy-




Kuva 16. SportsDirect on yksi monista verkkokaupoista, jotka hyödyntävät navi-
gation fly-out navigaatiomallia. 
 
Yleisimmät navigaatiomallit tarkastelemissani verkkokaupoissa olivat the toggle- 
ja multi toggle-mallit. Erityisesti verkkokaupat, joissa ei ollut runsaasti erilaisia 
alakategorioita hyödynsivät näitä navigaatiomalleja. Lävistystarvikkeisiin ja ko-
ruihin erikoistunut verkkokauppa Crazy Factory hyödyntää navigaatiossaan the 
toggle-navigaatiomallia. Kuvassa 17 vasemmalla nähdään nappi, jota paina-
malla alle ilmestyi listaus kategorioista. 
 
Lisäksi havaitsin usean verkkokaupan hyödyntävän toggle-tekniikkaa verkko-
palveluiden alaosioissa tai tuotekortilla. Tämä tekniikka on luultavasti suosittu 
sen vuoksi, että se säästää runsaasti tilaa. Kuvassa 17 oikealla on nähtävissä, 
kuinka Crazy Factory hyödynsi tätä footer-osion linkeissä, joissa painamalla lis-




Kuva 17. Lävistystarvikkeisiin ja koruihin erikoistuva Crazy Factory hyödyntää 
mobiilissa the toggle-navigaatiomallia ja toggle-tekniikkaa verkkokaupan footer-
osiossa. 
 
Navigaatiossa havaitsin usein, että valittaessa jonkin tietyn sisältösivun, käyttäjä 
siirtyi kokonaan uudelle sivulle. Tämä oli toisinaan hyvin yllättävää enkä aina ol-
lut varma, mitä uudella sivulla tulisi olemaan. Löysin muutaman esimerkin, jotka 
antoivat mahdollisuuden kurkistaa sivun sisältöä the toggle-navigaatiomallin ta-
paisesti. Esimerkiksi ostoskori oli useimmiten navigaatiossa sellainen osa, joka 
avautuu kokonaan uuteen näkymään varoittamatta käyttäjää. Esimerkiksi Sho-
pify-palvelun tarjoama teema MiniMart hyödyntää ostoskoriin kurkistamista mo-




Kuva 18. Shopify:n tarjoama Minimart verkkokauppa teema mahdollistaa ostos-
korin sisällön tarkistamisen ilman uudelle sivulle siirtymistä. 
 
Verkkokaupat korostivat verkkosivuillaan erityisesti tuotteiden hintoja, lisää os-
toskoriin painikkeita sekä tarjouksia ja mainoksia. Niitä korostettiin ja nostettiin 
muun sisällön seasta värin ja suuremman koon avulla. Tuotekortilla, jossa voi-
daan tarkastella tuotteeseen liittyviä tietoja samalla sivulla, korostettiin tuotteen 
nimeä, hintaa ja mahdollisuutta siirtää tuote ostoskotiin tai toivelistalle. Esimer-
kiksi w3layouts sivuston tarjoama verkkokauppa teema Home Shoppe (kuva 
19) pyrkii tuomaan esille erityisesti hintaa värillä ja suuremmalla kirjasinkoolla 
kuin muu sivun teksti.  Usein tuotteen tiedot olivat pienemmällä tekstillä ja käyt-
täjä pystyi piilottamaan ne halutessaan. Lisäksi kuvassa 19 alaosassa on ha-
vaittavissa verkkokaupan hyödyntämä tab-tekniikka. Tekniikka mahdollistaa tie-
tojen asettelun niin sanottuihin välilehtiin, joita voi tarkastella yksi kerrallaan. 
Tällöin säästetään tilaa ja samalla annetaan käyttäjälle mahdollisuus keskittyä 




Kuva 19. Tuotekortilla on mahdollista tarkastella tuotteesta useita eri kuvia. 




8 Oma työ 
 
 
8.1 Responsiivisien suunnitelmien työstämisen alkuvaihe 
 
Oman osuuteni työstä alkoi TaxFreeMir-projektin vaiheessa, jossa verkkokau-
pan rautalankasuunnitelma, värimaailma sekä sisältö olivat valmiina ja itse 
verkkokauppaa aloitettiin toteuttamaan konkreettisesti verkkoon. Aloitin työni lo-
kakuun 2015 puolivälissä tutkittuani ensin muita useita erilaisia verkkokauppo-
jen esimerkkejä. Tavoitteenani oli tehdä mahdollisimman universaali responsii-
vinen suunnitelma, joka soveltuisi mille tahansa laitteelle. Jotta kykenisin teke-
mään mahdollisimman totuudenmukaisen responsiivisen suunnitelman, tarvitsin 
jonkin puhelimen ja tablet-mallin resoluutiotiedot, sopivimmat elementtien koot 
ja välistykset, jotka toimisivat suuntaa antavana apuvälineinä responsiivisiin 
suunnitelmiin. TaxFreeMir pyrkii aluksi Venäjän ja sen naapurimaiden markki-
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noille, joten päätin käyttää juuri Venäjällä suosituimman puhelimen sekä tablet-
mallin suunnitteluohjeita.  
 
Responsiivisia suunnitelmia toteuttaessani tarkastelin Smashing Magazisinesta 
Anthony T:n artikkelia (2012) kosketusalueiden sopivasta koosta sekä Howlettin 
(2014), Holstin (2013) sekä Nelsonin (2013) artikkeleita siitä, mitkä osiot on 
responsiivisessa verkkokauppaa suunniteltaessa on otettava huomioon, jotta 
siitä saadaan hyvin käytettävä ja toimiva kokonaisuus. Pyrin tekemään mahdol-
lisimman selkeät suunnitelmat Adobe Illustrator-ohjelmalla jokaisesta sivusta, 
jotka vaativat responsiivista suunnittelua. Hyödynsin tutkiessani TaxFreeMir-
verkkokaupan responsiivisia ongelmakohtia Google Chrome-selaimessa olevaa 
Inspect-työkalua, millä on mahdollista tarkastella verkkopalveluita erilaisien lait-
teiden näyttökokojen mukaisesti. Käytin suunnitelmia testatessani kolmea eri-
kokoista puhelinta, joita olivat Samsungin Galaxy Trend Plus, iPhone 6 sekä 
Samsung Galaxy S5. Testasin suunnitelmia myös kahdella tablet-laitteella, jotka 
olivat Gigaset QV830 ja iPad mini.  
 
Päätin toteuttaa suunnitelman mostly fluid-sisällönasettelumallin mukaisesti. Se 
soveltui tälle verkkokaupalle hyvin siksi, että se ei tarvitsisi kahden erilaisen nä-
kymän lisäksi juuri muuntamista sisällön asettelussa. Lisäksi toisistaan riippu-
vaiset elementit on aseteltu saman palstan sisään niin, että siirtyessään pie-
nempään kokoon sisältö asettuu sisältöhierarkian mukaisesti. 
 
Päätettyäni sisällönasettelumallin siirryin pohtimaan verkkokaupan responsiivi-
sia navigaatioratkaisuja. TaxFreeMir-verkkokauppa hyödyntää navigaatiossa 
hover-tekniikkaa. Hover-tekniikalla mahdollistetaan se, että osoittimen siirtyessä 
elementin päälle elementti avaa näkyviin sisältöä ilman, että elementtiä tarvitsisi 
painaa. Mobiilissa tällaiset ratkaisut eivät toimi, sillä mobiililaitteet toimivat kos-
ketusnäytöillä.  
 
Hover-tekniikan aiheuttaman ongelman vuoksi päätin toteuttaa päänavigaa-
tiopalkin toiminnan the toggle-navigaatiomallin mukaisesti. Päädyin käyttämään 
the toggle-navigaatiomallia, sillä se tuntui esimerkkejä tarkastellessani sopivalta 
ratkaisulta verkkokaupalle, jonka navigaatioon tulee useita eri elementtejä. The 
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toggle-navigaatiomalli myös mahdollistaa sen, että ostoskorin sisältöä pääsee 
tarkastelemaan ilman kokonaan uudelle sivulle siirtymistä. 
 
Navigaatiomallin ja sisällönasettelumallin valinnan jälkeen valmistin jokaiseen 
suunnitelmaan tulevat elementit, jotka eivät muutu verkkokaupan sisältösivuilla 
liikkuessa. Muuttumattomia elementtejä responsiivisissa suunnitelmissa ovat si-
vun header-osio, navigaatiopalkki sekä verkkokaupan footer-osio. Footer-osi-
ossa sijaitsee muuta informaatiota yrityksestä, tuotteiden tagit, sosiaalisen me-
dian linkit, neljä kappaletta syitä tilata juuri tästä verkkokaupasta sekä maksuta-
pojen logot ja verkkokaupan copyright merkintä. Suunniteltuani muuttumattomat 
elementit valmiiksi, työstin niistä suuntaa antavien resoluutioiden ja ohjeistusten 
mukaiset pohjat, joiden päälle aloitin rakentamaan jokaisen responsiivisen 
suunnitelman muut palstat ja niiden elementit. 
 
Kuvassa 20 on nähtävissä suunnittelemani ulkoasut footer- ja header-osioille 
tyhjässä pohjassa puhelimelle. Erona pysty- ja vaaka-asennossa olevalla puhe-
limen näytöllä on se, että vaaka-asennossa footer-osiossa mainoslauseet mah-
tuvat vierekkäin ja header-osion ikonit sekä logo asettuvat vasempaan reunaan. 
Pystyasennossa kaikki nämä elementit ovat keskitettyjä ja header-osion ikonit 
asettuvat tasaisesti vierekkäin koko yläpalkin alueelle. Header- ja footer-





Kuva 20. Kuvassa puhelimen header- ja footer-osiot puhelimen ollessa vaaka- 
ja pystyasennossa.  
 
Pysty- ja vaaka-asennossa puhelimen näytöllä tapahtuu orientaatiota vaihta-
essa vain pieniä muutoksia, joten valitsin vain muutaman sivun, joilla tunsin tar-
peelliseksi suunnitella nämä pienetkin muutokset näkyviin. Tablet-laitteiden näy-
töllä muutokset ovat puhelimen näyttöön verrattuna suurempia, sillä tilaa on 
käytettävissä runsaasti enemmän. Kuvassa 21 on nähtävissä tyhjä pohja, jonka 
suunnittelun valmiiksi tablet laitteiden responsiivisiin suunnitelmiin. Header-osi-
ossa on nyt tarpeeksi tilaa, jotta siinä voidaan säilyttää linkit sisältösivuille logon 
oikealla puolen. Myöskin navigaatiopalkin leveys mahdollisti sen, että etsi –toi-
minnolle sekä kategoriavalikolle pystyi antamaan enemmän tilaa ja säilyttämään 
näin joitakin rautalankamalleissa (liite 3) nähtäviä elementtejä ennallaan. Foo-
ter-osiossa elementit pystyvät asettumaan paremmin myös vierekkäin sekä ta-
sautuvat vasempaan reunaan, jotta niitä olisi helpompi lukea. Footer-osion linkit 
asettuvat vasempaan reunaan myös rautalanka malleissa (liite 3). Ainoastaan 
footer-osion alin kohta, jossa on nähtävissä maksutapojen logoja sekä copy-




Kuva 21. Tablet näkymässä header- ja footer-osiot asettuvat eri tavalla kuin pu-
helimen näytöllä. 
 
Suunnitelmia aloittaessani oli muuttumattomien elementtien lisäksi otettava 
huomioon verkkokaupan kansainvälisyys. Koska kyseessä on varsinkin aluksi 
Venäjän markkinoille pyrkivä verkkokauppa, on otettava huomioon venäjänkie-
listen sanojen ja lauseiden pituuserot verrattuna esimerkiksi suomeen tai eng-
lantiin. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että tekstille oli jätettävä enemmän tilaa 
verkkokaupan elementteihin. Elementtien kokojen suurentaminen lisää sivujen 
pituutta, mikä taas lisää sivua lyhentävien responsiivisien ratkaisujen tarvetta.  
 
Kuvassa 22 on esimerkki siitä, millä tavalla elementteihin oli jätettävä tilaa, jotta 
kielen vaihtaminen verkkopalvelussa ei tuottaisi responsiivisia ongelmia. Ku-
vassa on header-osio tablet-laitteiden suunnitelmissa kahdella eri kielellä. Ylä-





Kuva 22. Kielien erot oli havaittavissa enimmäkseen sanojen pituuksien erossa. 
 
Verkkokaupan suunnitelmien kuvitukseen sain toimeksiantajalta luvan hyödyn-
tää Shutterstock kuvapankin kuvitusta. Verkkokaupan hyödyntämän ikonit ovat 
kaikki Font Awesome-verkkopalvelun tarjoamasta ikoniperheestä. 
 
 
8.2 Responsiiviset suunnitelmat puhelimille 
 
Ensimmäiseksi toteutin responsiiviset suunnitelmat puhelimelle. Koin suunni-
telmien olevan helpompi toteuttaa pienimmästä päästä, josta muutoksia voi 
tehdä sitä mukaan, kun näyttökoko suurentuu. Koin tämän lähestymistavan toi-
mivaksi myös sen vuoksi,  että pelkästään tai pääasiassa suuremmille näyttö-
koolle suunnitellut verkkopalvelut aiheuttavat responsiivisesti usein ongelmia 
esimerkiksi palstojen viedessä runsaasti tilaa tai sisällön asettuessa palstan si-
sälle tai valuvan palstan ulkopuolelle riittämättömän tilan vuoksi. Tämä ongelma 
saadaan eliminoitua lähes täysin aloittamalla suunnittelu pienimmälle kat-
keamiskohdalle. Käytin suunnitelmieni pohjana Venäjän suosituinta puhelinmal-
lia, joka tällä hetkellä on Google Nexus 5 (Antutu 2015).  
 
Aloitin työni suunnittelemalla ulkonäön the toggle-navigaatiomallille. Kuvassa 23 
nähdään, kuinka etsi -toiminto, ostoskori, alasivut, käyttäjän oma profiili ja kir-
jautuminen tulevan esiin päänavigaatiopalkin ala- ja yläpuolilta the toggle navi-
gaatiomallin mukaisesti. Samalla ostoskorin sisältöä pääsee tarkastelemaan il-
man, että siirryttäisiin kokonaan toiselle sivulle. The toggle-navigaatiomalli vai-
kutti suunnitelmia työstäessä toisinaan vaativalta, sillä avautuvan elementin si-
sään oli mahduttava kaikki tarpeellinen ja samalla ylläpidettävä sopivaa koske-
tusaluetta elementeillä. En ole täysin varma kertovatko navigaatiopalkissa 
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olevat ikonit tarpeeksi selvästi, millainen osio siitä painattaessa avautuu. Erityi-
sesti sain kommentteja kielen vaihtamiseen vievästä ikonista, joka esittää kuvaa 
maapallosta, mikä saattoi vaikuttaa epäselvältä. The toggle-navigaatiomalli kui-
tenkin mahdollistaa sen, ettei ikonia painamalla edes erehdyksissä pysty te-
kemään mitään peruuttamatonta.  
 
 
Kuva 23. The toggle-navigaatiomallin toiminta responsiivisissa suunnitelmissa.  
 
Kategorialistaus toimii navigation fly-out-navigaatiomallin mukaisesti (kuva 24). 
Kategorioiden navigaatio tuotti aluksi ongelmia vieritettävyytensä vuoksi. Kate-
gorioita, niiden alakategorioita ja vielä niidenkin alakategorioita oli erittäin pal-
jon, joten käytin esimerkeistä löytämääni tyyliä kategorianavigaatiossa, jossa 
kuljetaan valikossa aina hierarkiaa alaspäin ennen tuotelistaukseen siirtymistä. 
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Kuva 24. Kategorialistaus tulee esiin verkkopalvelun vasemmasta reunasta pai-
nattaessa navigaatiopalkin vasemmanpuoleista ikonia 
 
Suunniteltuani navigaation siirryin verkkokaupan etusivun työstämiseen. Aloitin 
etusivusta, sillä koin etusivun antavan käyttäjälle verkkokaupasta tärkeän ensi-
vaikutelman, jolla on saatava käyttäjä houkuteltua ostamaan tuotteita ja tutus-
tumaan muuhun verkkokaupan tarjontaan. Lisäksi TaxFreeMirin etusivu vaikutti 
sopivan haasteelliselta aloitukseen sillä siinä on erittäin paljon sisältöä, joista 
osa varsinkin puhelimen näytöllä tuntuu sekoittuvan toisiinsa. 
 
Päätin poistaa etusivulta mainoskarusellin, sillä se olisi vienyt todella paljon tilaa 
ja vaatinut tekstiä sisältävien kuvien muuttamista niin, että ne olisivat toimineet 
luettavina jokaisessa responsiivisessa näkymässä. Pidin kuitenkin etusivulla 
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pienemmät mainokset, sillä esimerkkien mukaisesti tarjouksia ja mainoksia tulisi 
verkkokaupassa korostaa näyttökoosta riippumatta. Kuvassa 25 on nähtävissä 
etusivulle asettelemani kaksi pienempää mainosta. Rautalankasuunnitelmissa 
näitä pienempiä mainoksia ei ole nähtävissä, sillä ne lisättiin etusivulle verkko-
kaupan työstämisen ohella asiakkaan pyynnöstä. Käytettävissäni ei ollut muita 
mainoksia, joten käytin tässä tapauksessa suuremmassa mainoskarusellissa 
olevan mainoksen kopiota, jotta pystyin demonstroimaan kuinka pienemmän 
mainokset asettuisivat sivulle.  
 
 
Kuva 25. Etusivulla puhelimen näytöllä on nähtävissä kaksi pienempää mai-
nosta, jotka asettuvat allekkain. 
 
Etusivulla on kahdenlaisia tuotenostoja. Ensimmäisenä sisältöhierarkiassa 
esiintyy tarjouksessa olevat tuotteet ja uutuustuotteet. Sen jälkeen tuotenos-
toissa ovat tietyt kategoriat. Havaitsin varsinkin puhelimen näytöllä hankalaksi 
sen, että aikaisemmat nostot tuntuivat sekoittuvan kategorianostoihin. Ne eivät 
erottuneet tarpeeksi selkeästi toisistaan ja varsinkin puhelimen näytöllä ensim-
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mäisiksi nostetut uutuudet ja tarjoukset saattoivat jäädä epähuomiossa sivua 
selaillessa käyttäjältä huomaamatta. Päätin käyttää tässä apunani aikaisemmin 
mainitsemaani kotelointitekniikkaa.  
 
Kuvassa 26 nähdään etusivulla sijaitsevat tuotenostot, joissa esitellään verkko-
kaupan tarjouksia ja uutuuksia. Asetin niiden taustalle astetta tummemman 
harmaan sävyn, jotta ne erottuvat muusta sisällöstä selkeämmin. Valitsin väriksi 
tummemman harmaan, sillä sitä on käytetty muuallakin verkkopalvelun värityk-
sessä, esimerkiksi footer-osiossa. Vaihtoehtoiset värit olisivat olleet violetti tai 
keltainen, jotka olisivat olleet mielestäni liian hyökkääviä värejä varsinkin muun 




Kuva 26. Etusivulla olevat uutuudet ja tarjoukset erottuvat muusta sisällöstä 
hieman tummemmalla taustalla. 
 
Toiset etusivun tuotenostot, joissa esitellään tiettyjä kategorioita, kaipasivat 
myös muutosta, sillä erityisesti tuotekuvat tulisivat asettumaan näytöllä allekkain 
vieden erittäin paljon tilaa. Kategorioiden tuotenostojen kuvat päätin muuttaa 
puhelimen karuselleiksi, sillä ne helpottivat muutoinkin niukan tilan hyödyntä-
mistä. Ne myös olisivat yhdenmukaisia aikaisemmin sivulla olleiden uutuuksien 
ja tarjouksien kanssa. Kategoriat ovat aseteltu rautalankamalleissa (liite 3) tab-
tekniikalla, jossa sisältö asetellaan ikään kuin välilehtiin. Tässä tapauksessa 
tab-tekniikka toimii niin, että valittuaan tietyn kategorian listauksesta, listauksen 
alla olevassa kuvakarusellissa vaihtuvat selailtavat tuotteet valitun kategorian 
mukaisesti (kuva 27).  
 
 
Kuva 27. Suositun kategorian alakategoriat on asetettu tab-tekniikalla niin, että 




Etusivun suunnittelun jälkeen siirryin suunnittelemaan verkkokaupan sisäl-
tösivuja. Etusivu antoi hyvän pohjan asettelullisesti, sillä sen pohjalta oli hyvä 
jatkaa muiden verkkopalvelun sivujen suunnitteluun. Erityisen ongelmalliseksi 
muotoutuivat verkkopalvelun sisältösivut, joissa toistettiin samaa sisältöä use-
aan kertaan. Tilaa puhelimen näytöllä on hyvin vähän, joten aluksi koin sisällön 
toistamisen turhana ja erittäin paljon liikaa tilaa vievänä ratkaisuna, joten yritin 
karsia toistamisen pois esimerkiksi Help Center-sivulta. Totesin kuitenkin, että 
toistaminen on tässä tapauksessa oikea ratkaisu näytön koosta riippumatta, jot-
ta sisältösivujen navigointi pysyisi helppokäyttöisenä (kuva 28). Samalla en niin 
sanotusti rankaisisi käyttäjää mobiililaitteen käytöstä piilottamalla tärkeää sisäl-
töä pienemmiltä laitteilta. Muutoin sisältösivujen palstat asettuivat hyvin helposti 




Kuva 28. Osa sisällöstä toistuu kuvallisena sekä kuvattomana valikkona.  
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Suunnitelmia tehdessäni havaitsin, että sopivan kokoisien näppäinten asettelu 
pieniin tiloihin hankaloitti muutoinkin niukan tilan käyttämistä. Esimerkiksi tuote-
kortilla on useita eri näppäimiä, jotka pitäisi asetella niin, että kosketusalueet 
olisivat tarpeeksi suuria. Pyrin kuitenkin pitämään näppäimien kosketusalueet 
noin 45 pikselin suuruisina, jotta niitä olisi käyttäjän helpompi painaa. Puheli-
men responsiivisessa asettelussa elementit asettuvat helpoiten ja sopivimmin 
allekkain, eivät niinkään vierekkäin, mikä tekee sivuista hyvin pitkästi selattavia. 
Tästä syystä koitin korvata kosketusalueiden viemän tilan hyödyntämällä esi-
merkeistä löytämääni tab-tekniikkaa, joiden alle pystyi halutessaan piilottamaan 
sisältöjä, jotka sai tarpeen mukaan kuitenkin esiin. Hyödynsin tätä tekniikkaa 
myös tuotekortilla sekä usein kysytyissä kysymyksissä. Kuvassa 29 on nähtä-
vissä tuotekortilla toimiva tab-tekniikka, jolla pystyi säästämään tilaa silloin, kun 
kyseessä oli osioita joissa oli runsaasti tekstiä. 
 
 
Kuva 29. Tab -tekniikalla tuotekortilla tuotteesta pystyi tarkastelemaan tuotteen 
ostamiseen ja tilaamiseen liittyviä tietoja sekä tuotteen lisätietoja. 
 
Sisältösivujen tekstien kokoa jouduin muuttamaan useaan otteeseen, sillä tes-
tatessani erityisesti pienemmällä Samsung Galaxy Trend Plus-puhelimella ha-
vaitsin tekstin olevan useimmiten huonosti luettavissa erityisesti sellaisilla si-
sältösivuilla, joilla tekstiä oli runsaasti. Esimerkeissä havaitsin, että 
sisältösivujen tekstejä sekä esimerkiksi tuotekortin tuotteiden teknisiä tietoja ei 
korosteta samalla tavalla kuin tuotteiden hintoja ja nimiä tai tuotemerkkiä. Pyrin-
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kin esimerkkien mukaisesti erityisesti korostamaan tuotteiden hintoja ja jättä-
mään tuotteen tarkemmat tiedot vähemmälle huomiolle (kuva 30).  
 
 
Kuva 30. Tuotekortilla korostetaan tuotteen hintaa, tuotteen nimeä ja mahdolli-
suutta lisätä tuota ostoskoriin tai toivelistalle. 
 
Kuvien käyttö verkkokaupan sisältösivuilla tapahtui enimmäkseen kategorialis-
tauksissa ja tuotekortilla etusivun mainoskuvien sekä tuotenostojen lisäksi. Py-
rin pitämään tuotekuvien koon mahdollisimman suurena, jotta asiakkaat saisivat 
mahdollisimman selkeän kuvan myytävistä tuotteista. Tuotekortilla on mahdol-
lista selailla tuotteesta useita erilaisia kuvia, niin että myös puhelimella tuoteku-
vien selaileminen on mahdollista mahdollisimman helposti kuvakarusellin avulla 
ison tuotekuvan alapuolella (kuva 31). En pysty kuitenkaan vaikuttamaan tuote-
kuvien laatuun myöhemmässä vaiheessa, joten suunnitelmallisesti voin vaikut-




Kuva 31. Tuotekortilla voi selailla tuotteesta useita erilaisia kuvia. 
 
Sisältösivujen suunnitelmia työstäessäni havaitsin, että elementit ja palstat vaa-
tivat ympärilleen tyhjää tilaa, jotta verkkopalvelua olisi helpompi selailla puheli-
mella. Vaikka tyhjän tilan käyttäminen aluksi tuntui vievän vain entistä enem-
män tilaa puhelimen näyttökoolla, se kuitenkin varsinkin laitteilla testatessa teki 
verkkokaupasta helpommin selattavan. Tilaa pyrin hyödyntämään erityisesti sel-
laisissa osioissa, joissa oli paljon sisältöä. Yksi tällainen osio oli tuotelistaukset, 
sillä niissä jokaisella tuotteella on oma kuva ja hieman tekstiä, joten niiden ah-
taasti asettelu teki tuotelistauksen selaamisesta raskaan oloista ja epäselvää. 
Kuvassa 31 on tuotelistaukset pysty- ja vaaka-asennossa. Tuotelistauksessa 
puhelimen näyttökoolla pystysuunnassa asetin tuotteet tuotelistauksessa niin, 
että kaksi tuotetta asettuu vierekkäin ja muutoin tuotteet asettuvat allekkain. Ho-
risontaalisessa asennossa puhelimella tuotekuvia on vierekkäin kolme kappa-




Kuva 32. Tilan käyttö elementtien välillä helpottaa tuotelistauksien selaamista. 
 
Sisältösivuista mielestäni yksi tärkeimmistä ellei jopa verkkokaupan tärkein osio 
on ostoskori. Sen suunnitteluun on käytettävä erityisesti huomiota, sillä verkko-
kaupan tuotteiden myynti on etusijalla. Ostoskori on jaettu kolmeen eri osioon, 
joita voi selailla puhelimella sivun yläosiossa, joka on nähtävissä kuvassa 33 
kuvan yläreunassa. Kuvassa 33 nähdään ostoskorin ensimmäinen osio koko-
naisuudessaan, jossa käyttäjä voi tarkastella ostoskorin sisältöä ja tehdä siihen 
muutoksia halutessaan. Käyttäjä voi esimerkiksi lisätä tuotteita ja poistaa tuot-
teita tässä näkymässä. Ostoskorin tuotteet on aseteltu ruudukon sisään, jotta 
niitä on helpompi tarkastella. Ensimmäisessä ruudussa ovat tuotekuva ja tuot-
teen tiedot. Tämän jälkeen olevissa osioissa tuotteita voi lisätä tai poistaa os-
toskorista. Lisäksi ruudukossa on lisätietoja toimitukseen liittyen sekä alimmai-
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sena kaikkien tuotteiden alla ilmoitetaan korostetusti kokoa ja väriä käyttämällä 
ostosten lopullinen yhteenlaskettu hinta.  
 
 
Kuva 33. Ostoskorin ensimmäinen vaihe. 
 
Jos asiakas on tyytyväinen ostoskorin sisältöön ja haluaa jatkaa ostamaan, 
asettelin jatka-napin näkyvästi korostevärillä ostoskorin alaosioon. Toisessa 
vaiheessa asiakkaan on täytettävä lomakkeen tiedot (kuva 33). Ostoskorissa 
täytettävät lomakkeet olivat melko pitkiä, mutta jokainen osio oli verkkokaupan 
toimintaan nähden pakko täyttää. Tästä syystä jouduin jättämään lomakkeen 
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melko pitkäksi ja siitä syystä hankalasti täytettäviksi puhelimella. Pyrin pitämään 
jokaisessa vaiheessa ostoskorissa mahdollisuuden palata aikaisempaan osi-
oon, jotta asiakas ei tuntisi tekevänsä jotakin peruuttamatonta. 
 
 
Kuva 34. Ostoskorin toisessa vaiheessa käyttäjän on täytettävä lomake. 
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Kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa asiakas pääsee tarkistamaan ostosko-
rinsa sisällöt sekä aikaisemmassa vaiheessa syöttämänsä tiedot vielä kertaal-
leen sekä valitsemaan haluamansa maksutavan. Tässä vaiheessa on tärkeää 
tuoda selkeästi esille, millaisesta maksutavasta on kysymys. Tästä syystä halu-
sin pitää jonkin verran selitetekstiä jokaisessa maksutavassa, jotta asiakas ko-
kisi asioivansa turvallisessa ja luotettavassa verkkokaupassa. Valittuaan mak-
sutavan asiakas voi siirtyä maksutavan osoittamalle sivustolle. 
 
Kuvassa 35 yläosassa on tuotteen kuva, jonka oikealla puolella on tuotteen tie-
dot, jotka tasaantuvat vasempaan reunaan. Halusin tasata tekstin vasempaan 
reunaan, sillä tekstiä on silloin helpompi lukea kuin esimerkiksi keskitettyä teks-
tiä varsinkin silloin, kun tekstiä on paljon. Ainoastaan tekstit, joissa kerrotaan 
ostoksien yhteenlaskettu määrä sekä varmistetaan yksityisyydensuojan hyväk-
syntä ovat tasattu oikealle. Teksti on tässä tapauksessa tasattu oikeaan reu-
naan, sillä hintatietojen sekä yksityisyydensuojauksen varmistuksen on erotut-




Kuva 35. Ostoskorin kolmas vaihe. 
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Viimeisimmäksi sisältösivuista suunnittelin responsiivisesti puhelimelle my ac-
count-sivun. My account-sivulla sijaitsee käyttäjän tiedot, aikaisemmat tilaukset, 
alennuskupongit, toivelista sekä asiakkaan tekemät tuotteiden arvioinnit. Päätin 
pitää account-sivun navigoinnin saman tyylisenä, kuin esimerkiksi ostoskorissa, 
jotta se olisi yhdenmukainen. My account-sivun sisältösivujen navigointi tapah-
tuu sivun yläosassa.  
 
Kuvassa 36 on my account-sisältösivu. Kuvan yläosassa on nähtävissä my pro-
file navigaatio, jossa nähdään kaikki my profile-sisäsivut, joista my account on 
ensimmäinen, jolle käyttäjä siirtyy. My account-sisältösivulla on useita lomak-
keita, jotka on täytettävä jotta verkkokaupasta voi tehdä tilauksen. Lomakkeet 
ovat hyvin pitkiä ja hankalasti puhelimella täytettävissä, enkä voinut vaikuttaa 




Kuva 36. My account-sisältösivun lomakkeet ovat pitkiä ja asettuvat allekkain. 
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My account-sisältösivujen asettelu toimii pitkälti valitun sisällönasettelumallin 
mukaisesti. Sisällöt asettuvat allekkain muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. 
My reviews-sivulla kuva asettuu tekstin vierelle toggle -tyylisessä ratkaisussa, 
jossa aikaisempaa arvostelua voi tarkastella painamalla listauksen osiota, jolloin 
sen alapuolelle ilmaantuu kirjoitettu arvostelu. Koin, että arvostellun tuotteen 
kuva arvostelun otsikon lisäksi tuo selkeämmin käyttäjälle esiin sen, minkä tuot-
teen hän on aikaisemmin arvostellut. Käytin tässä osiossa apunani toggle-
tekniikkaa, sillä arvostelut voivat olla pitkiä ja viedä runsaasti tilaa. 
 
 
Kuva 37. My reviews-sisältösivulla käyttäjä näkee kirjoittamansa arvostelut. 
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Kaiken kaikkiaan puhelimien responsiivisia suunnitelmia valmistui yhteensä 24 
kappaletta mukaan luettuna myös vaakaversiot sivuista. Määrä kasvoi odotettua 
suuremmaksi, sillä joissakin sisältösivuissa oli useita eri alasivuja, jotka täytyi 
myöskin suunnitella responsiivisesti. Tällaiset sivut olivat myös hyvin aikaa vie-
viä. Toteutin puhelimien responsiiviset suunnitelmat verkkokaupalle noin seit-
semän tunnin työrupeamissa arkityöpäivinä hieman reilun kuukauden ajan. 
 
 
8.3 Responsiiviset suunnitelmat tablet-laitteille 
 
Työstettyäni puhelimen responsiiviset suunnitelmat siirryin suunnittelemaan 
verkkokauppaa tablet-kokoisille laitteille. Maailman suosituin käyttöjärjestelmä 
on IDC:n mukaan Android (IDC 2015). Tablet-laitteista Venäjällä suositaan eri-
tyisesti pienimpiä seitsemän tuuman kokoisia tabletteja (Mustafa 2014). Valitsin 
Samsung Galaxy Tab 7 tablet laitteen, jonka resoluutiotietoja hyödynsin pohjia 
suunnitellessa. Laitteen näytön koko ei ole erityisen suuri, joten se ei suuresti 
eroa puhelimen suunnitelmista tarkastellessa tablet laitteella verkkopalveluita 
pystyasennossa. Erot tulevat näkyvämmin esiin käytettäessä laitetta horison-
taalisesti, sillä verkkopalvelun palstat saavat silloin enemmän tilaa. Pyrinkin to-
teuttamaan suunnitelmat pääsiassa horisontaalisesti, jotta erot tulevat näky-
mään selkeämmin kahden eri näyttökoon välillä. 
 
Tablet-laitteille suunnittelu on vaivattomampaa kuin puhelimille responsiivisien 
suunnitelmien teko, sillä puhelimelle tehdyt suunnitelmat antoivat pitkälti tarkan 
näkymän siitä, kuinka sisällöt tulevat hieman suuremmalla näytöllä asettumaan. 
Useimmiten hieman suurempi näyttökoko vaikutti siten, että elementit jotka ai-
kaisemmin niukan tilan vuoksi oli aseteltava allekkain, mahtuisivat tablet-lait-
teilla horisontaalisesti tarkastellessa vierekkäin. Myöskin jotkin puhelimen res-
ponsiivisissa suunnitelmissa piilotetut elementit pystyi tuomaan takaisin näkyviin 
tablet-laitteiden näyttökoossa. Tästä syystä esittelen tässä osiossa vain joitakin 
kohta, joissa tablet-laitteiden mahdollistama tilan käyttö tuo selkeitä muutoksia 
puhelimen responsiivisiin suunnitelmiin verrattuna. 
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Navigaatiomalliin en juuri tarvinnut tehdä muutoksia. Ostoskori, oma profiili sekä 
kielen vaihtaminen toimivat yhä the toggle-navigaatiomallin mukaisesti. Ainoa 
ero on navigaation sijainnissa. Kuvassa 48 voidaan havaita toggle-navigaation 
sijaitsevan nyt enemmän oikeassa reunassa. Tämä johtuu siitä, ettei tablet-
malleilla tarvitse hyödyntää koko näytön leveyttä. Pienempi navigaatio myös 
mahdollistaa sen, ettei suurta osaa sisältöä peitetä pudotusvalikon avautuessa.  
 
 
Kuva 38. Tablet-malleilla toggle-navigaatio siirtyy enemmän oikeaan reunaan. 
 
Kategoriavalinnat tulevat näkyviin samalla tavalla navigation fly-out-mallin mu-
kaisesti (kuva 39). Koska tablet-laitteella tilaa on runsaammin käytettävissä, 
koin mahdolliseksi säilyttää etsi-toiminnon suoraan käytettäväksi navigaatiopal-
kista ilman siirtymistä pudotusvalikkoon. Samalla halusin korostaa kategoriava-
likon avaavaa nappia enemmän, sillä sitä on korostettu samalla tavalla myös 
rautalankamalleissa ja itse verkkosivuillakin. Tästä syystä käytin muun mahdol-




Kuva 39. Kategoriavalinnat tulevat esiin tablet näytöillä vasemmasta reunasta. 
 
Kategoriavalikon ja navigaation suunnittelun jälkeen siirryin työstämään tablet-
laitteille verkkokaupan etusivua. Etusivun sisältö muuttuu hyvin pienesti puheli-
men suunnitelmiin verrattuna. Koska sisällölle on enemmän tilaa, kykenin säi-
lyttämään mainoskarusellin sekä asettelemaan sivu-osion kuvalinkit sen vierelle 




Kuva 40. Tablet-laitteilla etusivun elementit mahtuvat vierekkäin. 
 
Etusivulla olevat uutuudet ja tarjoukset sijoitin samaan tapaan selailtavaan ka-
ruselliin kuten puhelimessakin, jotta tilaa saataisiin säästettyä. Tästä huolimatta 
suurempi laitteen leveys mahdollisti sen, että karusellissa on nähtävissä yhtä 
aikaa kaksi tuotetta (kuva 41). Pidin näiden tuotenostojen taustavärin myöskin 
samanlaisena kuin puhelimien suunnitelmissa, jotta ne erottuisivat etusivun 




Kuva 41. Etusivun tarjouksissa ja uutuuksissa voidaan tarkastella kahta tuotetta 
yhtä aikaa.  
  
Etusivun kategorianostot pyrin pitämään hyvin samanlaisina, kuin mitä ne ovat 
suuremmilla selaimen kooilla. Erona tässä näkymässä on se, että karusellissa 
selailtavia tuotteita on hieman vähemmän, kuin mitä tietokoneen näyttöpäät-
teellä olisi. Kuvassa 42 voidaan havaita selkeä ero puhelimen responsiivisiin 
suunnitelmiin. Tab-tekniikka on siirtynyt vasempaan reunaan, josta valittaessa 
oikealla puolella olevasta karusellista vaihtuvat tuotteet valitun alakategorian 
mukaisesti. Tuotteita voi tarkastella tässä tapauksessa kolme kappaletta ker-
rallaan. Kaikissa tuotenostossa suurensin kuvia, jotta saisin kaiken hyödyn irti 




Kuva 42. Etusivun kategorianostot ovat lähestulkoon samanlaiset kuin rautalan-
kamalleissa. 
 
Suunniteltuani etusivun tablet-mallin mukaisesti siirryin suunnittelemaan verk-
kokaupan sisältösivuja. Pääasiassa erona sisältösivuilla yhtälailla kuin muillakin 
sivuilla puhelimen suunnitelmiin verrattuna tablet-laitteilla vaaka-asennossa tar-
kasteltuna elementit mahtuivat asettumaan vierekkäin. Erityisesti tämä toi sel-
laisiin puhelimen responsiivisien suunnitelmissa ilmentyviin ongelmiin selkeyttä, 
joissa samaa sisältöä toistettiin useaan kertaan. Usein toisto puhelimella johtui 
siitä, että sisäsivun navigointi sisälsi samoja asioita kuin sisältösivu itse ja ne 
asettuivat puhelimen näyttökoolle allekkain. Tämä toi tunteen saman sisällön 
toistamisesta. Tablet-mallien näyttökoolla tämä ongelma katosi miltei kokonaan, 
sillä sisäsivun navigaatio asettui muun sisällön vasemmalle puolelle. Tällöin 
esimerkiksi Help Center-sisältösivulla toistaminen ei haitannut, sillä sisältö ja si-




Kuva 43. Help center-sisältösivu.  
 
Tablet-laitteen tuoma tila ei myöskään aiheuttanut samankaltaista tilanpuutetta, 
mitä puhelimen sopivan kokoisien näppäinten asettelu aiheutti. Esimerkiksi pu-
helimen näyttökoossa tuotekortin näppäimet tuntuivat tekevän sivusta kohtuut-
toman pitkästi selattavan, jolloin joutui turvautumaan miltei jatkuvasti muun tie-
don piilottamiseen. Tablet-laitteen tuoma lisätila mahdollisti tuotekortilla sen, 
että näppäimet asettuivat hyvin suoraan tuotekuvien oikealle puolelle samalla 
tavalla, kuin rautalankamalleissakin (liite 4). Tämän tilan vuoksi pystyin pitä-
mään vaikeuksitta responsiivisissa suunnitelmissa näppäimien kosketusalueet 
45-57 pikselin suuruisina eikä toggle-tekniikkaa tarvinnut käyttää samalla tavalla 
sisällön piilottamiseen. Kuvassa 54 voidaan nähdä, miten verkkokaupan footer-
osiossa ei tarvitse hyödyntää toggle-tekniikkaa sillä tilaa on tarpeeksi näyttä-




Kuva 44. Verkkokaupan Footer-osiossa tablet-laitteilla ei tarvitse hyödyntää 
toggle-tekniikkaa. 
 
Tekstien kokojen suunnittelu tuotti hankaluuksia myös tablet-laitteille suunnitel-
mia työstäessä. Vaikka tilaa olikin käytettävissä enemmän, en halunnut kahden 
eri responsiivisen suunnitelman eroavan toisistaan liikaa. Halusin lisäksi nou-
dattaa esimerkeistä havaitsemaani tapaa korostaa vain joitakin tiettyjä tekstejä, 
ja jättää esimerkiksi sisäsivujen tekstit vähemmälle huomiolle hyödyntämällä 
niissä pientä tekstikokoa (kuva 45). Jouduin tästä syystä muuttamaan sisäl-
tösivujen tekstien kokoa varsinkin huomatessani iPad mini-tablet-laitteella tes-
tatessa, että teksti oli vaikeasti luettavissa.  
 
 
Kuva 45. Sisältösivujen teksteissä käytetään pienempää kirjasinkokoa. 
 
Samsung Galaxy Tab 7-laitteessa, jonka resoluution mukaisesti suunnitelmani 
työstin, on seitsemän tuuman näyttö. Käytettävissäni testaukseen ei valitetta-
vasti ollut juuri sen kokoista näyttöä. Jouduin hyödyntämään tablet-mallien 
suunnitelmien testauksessa hieman suurempia kahdeksan tuuman tablet-lait-
teita. Tämä toi työhön haasteellisuutta, sillä juuri seitsemän tuuman kokoinen 
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näyttö olisi antanut totuudenmukaisemman kuvan työstäni. Toisaalta suurem-
pien tablet laitteiden käyttö testatessa toi tarkkuutta työhön enemmän, sillä mi-
käli esimerkiksi tekstit olivat jo hieman suuremmalla näytöllä vaikealukuisia ne 
olisivat varmasti vielä hankalammin luettavissa pienemmällä laitteella. Pyrin 
samaan tapaan kuin puhelimen responsiivisia suunnitelmia tehdessäni koros-
tamaan tuotteiden hintoja ja jättämään tuotteen tarkemmat tiedot vähemmälle 
huomiolle. Kuvassa 46 on tuotekortti, jossa pyrin korostamaan tuotteen hintaa 
ja tuotteen nimeä muuhun tuotetietoon verrattuna enemmän. 
 
 
Kuva 46. Tuotekortti tablet-laitteilla. 
 
Kuten aikaisemmin mainitsin, kuvia kyseisessä verkkokaupassa käytettiin lä-
hinnä tuotteita esitellessä ja etusivun mainoksissa. Tablet-laitteiden näyttökoko 
mahdollisti sen, että pystyin suurentamaan tuotekuvia vielä entisestään. Tuote-
kortilla tuotteesta muiden kuvien selaaminen oli mahdollista samaan tapaan 
kuin puhelimen responsiivisissa suunnitelmissa suuren tuotekuvan alapuolella 
(kuva 46). Kuten puhelimen responsiivisia suunnitelmia työstäessäni minun oli 
huomioitava näissäkin suunnitelmissa se, etten pysty vaikuttamaan tuotekuvien 
laatuun myöhemmässä vaiheessa. Suunnitelmallisesti voin vaikuttaa niiden ko-
koon ja esitystapaan.  
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Tablet-laitteille suunnitelmia työstäessäni elementtien ympärille oli jätettävä sa-
malla tavalla tyhjää tilaa kuin puhelimen responsiivisissa suunnitelmissa. Toisin 
kuin puhelimen responsiivisissa suunnitelmissa tyhjän tilan käyttö ei tuntunut 
juurikaan lisäävän verkkopalvelun pituutta, koska käytettävissä oleva suurempi 
tila mahdollisti muun sisällön asettelun vierekkäin. Käytin samalla tavalla kuin 
puhelimen responsiivisissa suunnitelmissa tyhjää tilaa runsaammin varsinkin 
sellaisilla sisältösivuilla, joissa oli paljon teksti- ja kuvasisältöä. Tällöin sivuja on 
helpompi selailla eivätkä ne vaikuta sotkuisilta tai epäselviltä liian ahtaan sisäl-
lönasettelun vuoksi. Erityisesti tyhjän tilan käyttö ja sisällönasettelun muutokset 
on nähtävissä tuotelistauksessa. Tablet-mallien suurempi koko myös mahdollisti 
sen, että tuotelistauksissa kategorioita pystyy selaamaan sivun vasemmalla 
olevasta palkista ja tuotekuvia mahtuu kahden tuotekuvan sijasta nyt kolme vie-




Kuva 47. Tuotelistauksen responsiivinen suunnitelma tablet-laitteille. 
 
Ostoskorin asettelu on erittäin samanlainen kuin puhelimen responsiivisissa 
suunnitelmissa. Kuvassa 48 on nähtävissä ostoskorin ensimmäisen vaiheen 
suunnitelma tablet-laitteille. Tyhjää tilaa on hyödynnetty runsaammin erotta-
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maan tuotteiden lisäämisen ja toimitustiedot. Suurin ero puhelimen responsiivi-
seen suunnitelmaan on sisäsivun navigaation ja toimitusmaan valinnan aset-
telu. Toimitusmaan voi valita nyt suoraan otsikon vierestä, jossa toimitusmaan 
valinta on sijainnut myös rautalankasuunnitelmissa. Valintaa ei suuremman tilan 
vuoksi tarvitse siirtyä otsikon alle, kuten puhelimen näytöllä. Ostoskorin vaihei-
den navigaatio tapahtuu nyt sivun vasemmalla puolelta. Tablet laitteen tuoma 
lisätila mahdollistaa muun sisällön asettelun esimerkiksi ostoskorissa hyvin sa-
malla tavalla kuin rautalankamallissakin (liite 5). 
 
 
Kuva 48. Ostoskorin ensimmäinen vaihe tablet-laitteilla.  
 
Ostoskorissa sekä my account-sivulla olevat lomakkeet lyhentyvät miltei puo-
lella verrattuna puhelimen responsiivisiin suunnitelmiin. Tämä johtuu lähinnä sii-
tä, että lomakkeen osiot voidaan asetella nyt kahdelle palstalle vierekkäin (kuva 
49). Lomake vaikuttaa näin lyhyemmältä, vaikka tosiasiassa siinä on yhä yhtä 
paljon täytettäviä kohta kuin aikaisemmin. Tästä syystä pidän lomaketta yhä 
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Kuva 49. Ostoskorin lomakkeet mahtuvat kahdelle palstalle. 
 
Samalla tavalla kuin ostoskorissa ja muissa navigoitavissa sisältösivuissa, myös 
my account-sivulla sisällön navigointi on siirtyy sivun yläosasta muun sisällön 
vasemmalla puolelle (kuva 50). Sisältösivujen navigointi tapahtuu tällä tavalla 
myös rautalankamalleissa (liite 6). Tämä lyhentää sivua erittäin paljon verrat-
tuna puhelimen responsiivisiin suunnitelmiin, sillä ensimmäisen sivun lomakkeet 
vievät paljon tilaa, vaikkakin lomakkeen osiot asettuvat kahteen palstaan yhden 
sijaan. My reviews-sivulla voidaan nähdä, kuinka suurempi tila käyttäjän arvos-
teluille mahdollistaa suurempien kuvien käytön myös tekstin seassa. Kuvassa 
51 on nähtävissä my reviews-sisältösivu, jossa tuotteen arvostelun lisäksi teks-
tin vasemmalla puolella on kuva tuotteesta. Kuva on suurempi kuin puhelimen 
responsiivisissa suunnitelmissa ja antaa lisäinformaation lisäksi arvostelulle 
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Kuva 50. My account-sisältösivu. 
 
 
51. My reviews-sisältösivulla hyödynnetään tekstin seassa kuvia. 
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Tablet-laitteille responsiivinen suunnittelu työstäminen oli paljon nopeampaa ja 
vaivattomampaa kuin puhelimelle suunnitelmien teko. Tämä johtui luultavasti 
siitä, että puhelimen responsiiviset mallit antoivat hyvin usein valmiit elementit 
joita hyödyntää. Eniten muutoksia puhelimen responsiivisiin suunnitelmiin ver-
rattuna tablet-laitteiden suunnitelmissa olivat elementtien sijainti ja koko. Toteu-
tin yhteensä tablet laitteille responsiivisia suunnitelmia 20 kappaletta. Suunni-
telmia on hieman vähemmän kuin puhelimen suunnitelmia, sillä tablet laitteilla 
suunnitelmat ovat pelkästään vaaka-asennossa, kun taas puhelimella suunni-
telmia oli joistakin näkymistä pystyasennon lisäksi myös vaaka-asennossa. 
Tablet-laitteiden responsiivisia suunnitelmia en kokenut tarpeelliseksi toteuttaa 
myös pystysuunnassa, sillä erot puhelimen responsiivisiin suunnitelmiin olisivat 
olleet erittäin pieniä, jos muutoksia olisi ollut ollenkaan. Tein tablet-malleille res-




9 Pohdinta ja loppupäätelmät 
 
 
Yhteensä responsiivisia suunnitelmia työstin 44 kappaletta. Suunnitelmia aloit-
taessani en osannut arvioida tarkasti, kuinka paljon suunnitelmia tulisi tehdä ko-
konaisuudessaan, sillä vaikka rautalankamallit olivat valmiina, niissä ei oltu otet-
tu huomioon ihan kaikkia verkkokaupan sisältösivuja. Työn määrä kasvoikin 
yllättäen, kun tarkastelin verkkokaupan verkossa työstettävää versiota ja ha-
vaitsin uusia sisältösivuja, joita rautalankamalleissa ei oltu suunniteltu. Kokonai-
suudessaan kaikki työstämäni responsiiviset suunnitelmat puhelimen näytölle 
on nähtävissä liitteessä 1 ja suunnitelmat tablet laitteille on nähtävissä liitteessä 
2.  
 
Suunnitelmien tekoa vaikeutti usein se, että kyseinen verkkokauppa oli jatku-
vasti toteutuksen alla ja sen sisältö eli koko opinnäytetyöprosessin ajan. Verk-
kokauppaa toteutettiin samalla, kun tein sille responsiivisia suunnitelmia. Verk-
kopalvelun rautalankamallit olivat valmiina käytettävissäni. Rautalankamallit 
auttoivat suunnitelmien teossa varsinkin silloin, kun suunnittelin jotain sellaista 
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verkkokaupan osiota responsiivisesti joka käytännössä ei ollut vielä tarkastelta-
vissa verkossa. Toisinaan rautalankamallit johtivat myös harhaan, sillä verkko-
kauppaa toteuttaessa jotkin elementit muuttuivat tai elementtejä tuli verkko-
kauppaan lisää. Koska responsiiviset suunnitelmat eivät ehdi suoraan verkko-
kaupan toteutukseen, suunnitelmani tuleekin ennemmin TaxFreeMir-verkko-
kaupan jatkokehitykseen.  
 
Suunnitelmia työstäessäni sekä työelämässä olen havainnut, että responsiivista 
verkkopalvelua suunniteltaessa usein aletaan pohtia responsiivisuutta vasta tie-
tokoneen näyttöversion valmistuttua. Vaikka usein pidetäänkin verkkopalvelun 
tärkeimpänä näyttöpäätteenä juuri kotitietokoneen näyttöä, on kuitenkin to-
tuttava siihen ajatukseen, että nykyisin monilla meistä on oma näyttöpääte tas-
kussaan, jolla pääsee yhtälailla selailemaan verkkoa. Lisäksi olen työskennel-
lessäni havainnut, että usein asiakkaat pyytävät pelkästään mobiililaitteille to-
teutettuja verkkopalveluita. Verkkopalveluita suunniteltaessa olisikin hyvä pohtia 
jo sitä, miltä verkkopalvelu tulee näyttämään eri mobiililaitteilla. Aina tällaisten 
suunnitelmien teko ei ole mahdollista. On kuitenkin verkkopalvelun elementtejä 
toteuttaessa kannattavaa rakentaa elementit niin, että ne mukautuvat miellyttä-
västi erikokoisille näytöille, vaikkei mobiililaitteille erillistä suunnitelmaa olisi 
valmistettukaan.  
 
Verkkopalveluiden responsiivisuutta pidetään usein itsestäänselvyytenä. Kaiken 
tulee toimia ja näyttää mahdollisimman hyvältä laitteesta riippumatta. Respon-
siivinen suunnittelu on kuitenkin vaativaa ja aikaa vievää, ja on ymmärrettävää 
miksi verkkokaupat saattavat kallistua oman mobiilisovelluksen tekemiseen 
responsiivisen suunnittelun sijaan. Responsiivinen suunnittelu kuitenkin mah-
dollistaisi sen, että yhdellä suunnittelulla ja toteutuksella voitaisi tarjota hyvä 
käyttökokemus käyttäjän laitteesta riippumatta ilman mobiilisovelluksen tuomaa 
kaksinkertaista työtaakkaa kahden eri verkkopalvelun ylläpidossa. Mielestäni 
mobiilisovellus on siitä huolimatta verkkokaupalle toimiva ratkaisu, mikäli sillä 
voidaan tuoda jonkinlaista lisäarvoa verkkokaupalle ja mahdollistaa verkkokau-
pan parempi toimivuus pienemmillä näyttöpäätteillä.  
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Olen tässä opinnäytetyössä keskittynyt vain yhteen verkkokauppaan ja sen res-
ponsiiviseen suunnitteluun. On kuitenkin huomioitava, että tekemäni responsii-
viset ratkaisut ovat erityisesti juuri tälle verkkokaupalla sopivia. Aina responsii-
vista suunnittelua valmistellessa olisi otettava erityisen tarkasti huomioon aina 
verkkokaupan oman tarpeet ja lähtökodat, joihin olisi vastattava responsiivisesti 
mahdollisimman hyvin. Tästä syystä responsiivista suunnitelmaa on hyvin vai-
kea toteuttaa niin, että se varmasti sopisi jokaiselle verkkokaupalle yhtä hyvin. 
Uskon kuitenkin, että tässä suunnitelmassa on käytetty paljon sellaisia ele-
menttejä, jotka toimisivat yhtä hyvin miltei jokaisessa verkkokaupassa olivatpa 
ne kansainvälisiä tai toimisivat vain yhden maan markkinoilla. Jokaisen, joka to-
teuttaa responsiivisuutta verkkokaupalle, on huomioitava ja arvioitava tarkkaan 
mitä mikäkin verkkokauppa todella tarvitsee. Esimerkiksi toggle navigaatiomalli 
saattaa olla hyödytön verkkokaupalle, jonka koko navigaatio mahtuu navigation 
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My Account sivun rautalankasuunnitelma 
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My Reviews rautalankasuunnitelma 
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Hinnat korostettu kirkkaalla värillä 
etusivulla ja tuotekortilla. 
 
Tuotekorilla hyödynnetty useita 
kuvia tuotteesta. 
 
Tuotetiedot jätetään vähemmälle 






Mostly Fluid Navigation fly-out 
sekä toggle. 
Etusivun tuotonostot muuntautu-
vat selaimen pienentyessä slide-
riksi. 
 
Etusivun tuotenostoissa voi tar-
kastella slider tyylisesti yhtä tuo-
tetta kerrallaan. 
 
Footer -oisiossa on hyödynnetty 
toggle -tekniikkaa. 
 
Tuotekortilla korostettu kirkkaalla 
värillä sekä suurella kirjasimella 
”Lisää ostoskoriin” painiketta. 
 
Tuotekorilla hyödynnetty useita 
kuvia tuotteesta. 
 
Tuotetiedot jätetään vähemmälle 









Navigation fly-out Etusivun mainoskuvat ja tuoteku-
vat korkealla sisältöhierarkiassa. 
 
Erittäin paljon hyödynnetty suuria 
kuvia. Toisinaan jopa tarpeetto-
masti. 
 
Etusivun alennukset toimivat sli-
der tyyppisesti: tarkasteltavien 
tuotteiden määrä vähenee sitä 
mukaa mitä pienempi selain on. 
 
Tuotekorilla hyödynnetty useita 
kuvia tuotteesta. 
 
Tuotteen lisätiedot aseteltu toggle 
-tekniikalla. 
 
Etsi -osio täyttää koko ruudun, ja 
on epäselvää mihin etsittävä sa-
na tulisi kirjoittaa ensimmäisellä 















Ostoskori toimii pop up -tyylisesti. 
 
Tuotekortilla korostettu kirkkaalla 
värillä tuotteen hintaa. 
 




sa on hyödynnetty tab -
tekniikkaa. 
 
Tuotetiedot jätetään vähemmälle 










Ostoskoria helppo kurkistaa il-
man, että siirtyy toiselle sivulle. 
 
Mainokset selkeästi esillä etusi-
vulla. 
 
Etusivun tuotenostoissa voi tar-
kastella 1-2 tuotetta slider tyyli-
sesti. 
 
Tuotekortilla ”lisää ostoskoriin” 
painiketta korostetta kirkkaalla 
värillä. 
 
Tuotekortilla tuotteen lisätiedot 
toimivat tab -tekniikalla. 
 
Tuotekorilla hyödynnetty useita 
kuvia tuotteesta. 
 
Tuotetiedot jätetään vähemmälle 










Navigaatio ei toimi 
kunnolla responsii-
visesti. 
Etusivun slider ei toimi responsii-
visesti. 
 
Tuotekortilla tuotteen lisätiedot 
toimivat tab -tekniikalla. 
 




tossa” tekstiä kirkkaalla värillä. 
 
”Lisää ostoskoriin” painiketta on 
korostettu värillä. 
 
Tuotetiedot jätetään vähemmälle 
huomiolle: kirjoitettu pienemmällä 














Multi toggle ja tog-
gle 
 
Tuotteen hintaa korostettu kirk-
kaalla värillä. 
 
Tuotekortilla tuotteesta voi selail-
la useita eri kuvia. 
 
”Lisää ostoskoriin” painiketta on 
korostettu kirkkaalla värillä. 
 
Tuotekortilla tuotteen lisätiedot 
toimivat tab -tekniikalla. 
 
Ostoskoria helppo kurkistaa il-
man, että siirtyy toiselle sivulle. 
 
Etusivun tuotenostot toimivat tab 
- tekniikalla. 
 
Tuotetiedot jätetään vähemmälle 













Navigation fly-out Etusivun tuotenostot toimivat tab 
- tekniikalla. 
 
”Lisää ostoskoriin” painiketta on 
korostettu kirkkaalla värillä. 
 
Tuotekortilla tuotteesta voi selail-
la useita eri kuvia. 
 
Tuotteen hintaa korostettu kirk-
kaalla värillä. 
 
Tuotekortilla tuotteen lisätiedot 
toimivat tab -tekniikalla. 
 
Tuotetiedot jätetään vähemmälle 








Multi toggle Mainokset selkeästi esillä etusi-
vulla. 
 
Etusivun kategorianostot toimivat 
tab - tekniikalla. 
 
Etusivun uutuus tuotteiden nostot 
toimivat slider tyylisesti. 
 
Footer -oisiossa on hyödynnetty 
toggle -tekniikkaa. 
 
Tuotekortilla tuotteesta voi selail-
la useita eri kuvia. 
 
Tuotteen hintaa korostettu kirk-
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kaalla värillä. 
 
”Lisää ostoskoriin” painiketta on 
korostettu kirkkaalla värillä. 
 
Tuotekortilla tuotteen lisätiedot 
toimivat tab -tekniikalla. 
 
Tuotetiedot jätetään vähemmälle 






Mostly fluid Multi toggle Etusivun myydyimpien tuotteiden 
nostot toimivat slider tyylisesti. 
 
Etusivun uutuustuotteet toimivat 
tab -tekniikalla ja tuotteet asettu-
vat allekkain. 
 
Tuotteen hintaa korostettu kirk-
kaalla värillä. 
 
Tuotekortilla tuotteen lisätiedot 
toimivat tab -tekniikalla. 
 
Tuotetiedot jätetään vähemmälle 





Mostly fluid Select menu ja top 
navigation 
Mainokset selkeästi esillä etusi-
vulla. 
 
Tuotekortilla tuotteesta vain yksi 
kuva. 
 
Tuotekortilla tuotteen lisätiedot 
toimivat tab -tekniikalla. 
 
Tuotekortilla ”lisää ostoskoriin” 
painiketta on korostettu kirkkaalla 
värillä. 
 
Tuotteen hintaa korostettu kirk-
kaalla värillä. 
 
Tuotetiedot jätetään vähemmälle 






Mostly fluid Navigation fly-out Etusivun kategorianostot toimivat 
tab - tekniikalla. Tuotteita voi se-
lailla slider tyylisesti, vaikka ne 
asettuvatkin siinä allekkain. 
  
”Lisää ostoskoriin” painiketta on 
korostettu kirkkaalla värillä. 
 
Ostoskorin sisältöä voi kurkistaa, 
ilman että siirtyy toiselle sivulle. 
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Tuotekortilla tuotteen lisätiedot 
toimivat tab -tekniikalla. 
 
Tuotekortilla tuotteesta voi selail-






Column Drop Navigation fly-out Mainokset selkeästi esillä etusi-
vulla. 
 
Etusivun tuotteiden nostot toimi-
vat slider tyylisesti. 
 
Tuotekortilla tuotteesta voi selail-
la useita eri kuvia, mutta niistä ei 
ole nähtävissä pienempiä kuvia 
suuren tuotekuvan alla tai vieres-
sä. 
 
Tuotteen hintaa korostettu kirk-




Tuotekortilla tuotteen lisätiedot 
toimivat tab -tekniikalla. 
 
Tuotekortilla tuotteeseen liittyviä 
tuotteita voi tarkastella slider tyy-
lisesti. Tuotteet asettuvat siinä al-
lekkain. 
 
Tuotetiedot jätetään vähemmälle 






Mostly Fluid The toggle Etusivulta suuri mainoskaruselli 
menee piiloon pienellä selaimen 
koolla. 
 
”Lisää ostoskoriin” painiketta on 
korostettu kirkkaalla värillä napin 
reunoissa. 
 
Footer -osiossa on hyödynnetty 
toggle -tekniikkaa. 
 
Tuotekortilla tuotteen lisätiedot 
toimivat tab -tekniikalla. 
 
Tuotekortilla tuotteesta voi selail-
la useita eri kuvia. 
 
Tuotekortilla tuotteen samasta 
kategoriasta löytyviä tuotteita voi 
tarkastella slider tyylisesti. Tuot-
teet asettuvat siinä allekkain. 
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Etusivulla tarjouksessa olevia 
tuotteita voi tarkastella karusellis-
sa. 
 
Etusivulta suuri mainoskaruselli 
sekä pienemmät mainoskuvat 
menevät piiloon pienellä selai-
men koolla. 
 
Etusivun tuotteiden nostot toimi-
vat slider tyylisesti. 
 
Tuotetiedot jätetään vähemmälle 






Mostly Fluid Multi toggle Mainokset selkeästi esillä etusi-
vulla. 
 
Footer -osiossa on hyödynnetty 
toggle -tekniikkaa. 
 
Etusivun uutuustuotteiden sekä 
myydyimpien tuotteiden nostot 
toimivat slider tyylisesti. 
 
Tuotekortilla tuotteesta voi selail-
la useita eri kuvia. 
 
Tuotteen hintaa korostettu kirk-
kaalla värillä. 
 
Tuotekortilla tuotteen lisätiedot 
toimivat tab -tekniikalla. 
 
Tuotetiedot jätetään vähemmälle 

















Navigation fly-out Mainokset selkeästi esillä etusi-
vulla. 
 
Tuotteen hintaa korostettu kirk-
kaalla värillä. 
 
”Lisää ostoskoriin” painiketta on 
korostettu kirkkaalla värillä. 
 
Toimii hyvin vaivalloisesti: miltei 
jokainen näppäin tai linkki vie ko-
konaan toiselle sivulle. Esimer-
kiksi tuotekortilla jos haluaa tar-
kastella tuotteesta lisätietoja, 
siirtyy kokonaan toiselle sivulle. 
 
Tuotekortilla tuotteesta voi selail-
la useita eri kuvia. Suuren tuote-
kuvan ympärillä ei ole nähtävissä 
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pienempiä kuvia tuotteesta.  
 
Ei toimi kauttaaltaan hyvin mobii-
lissa: välillä elementit kulkeutuvat 
ruudun ulkopuolelle. 
 
Tuotetiedot jätetään vähemmälle 





















seksi linkiksi sivun 
ala-laitaan, joka vie 
toiselle sivulle. 
Ei toimi kauttaaltaan hyvin mobii-
lissa: välillä elementit kulkeutuvat 
ruudun ulkopuolelle. 
 
Tuotekortilla ”Osta heti” ja ”Tee 
tarjous” painikkeita on korostettu 
kirkkaalla värillä. 
 
Tuotekortilla tuotteesta voi selail-
la useita eri kuvia. Suuren tuote-
kuvan ympärillä ei ole nähtävissä 
pienempiä kuvia tuotteesta.  
 
Etsi -osio ilmestyy header -osion 
alapuolelle etusivulla, mutta muu-
toin asettuu kuvalliseksi napiksi. 
 
Tuotetiedot jätetään vähemmälle 















Footer only Mainokset selkeästi esillä etusi-
vulla. 
 
Etsi -osio ilmestyy header -osion 
alapuolelle etusivulla, mutta muu-
toin asettuu kuvalliseksi napiksi. 
 
Tuotekortilla tuotteesta voi selail-
la useita eri kuvia. Suuren tuote-
kuvan ympärillä ei ole nähtävissä 
pienempiä kuvia tuotteesta.  
 
”Lisää ostoskoriin” painiketta on 
korostettu värillä. 
 
Etusivun tuotenostojen karuselli 
sekä tuotekortin tuotteeseen liit-
tyvien tuotteiden karuselli eivät 
toimi kunnolla responsiivisesti. 
Tuotteita vaikea selailla. 
 
Tuotetiedot jätetään vähemmälle 





Layout shifter Select menu Etusivulta suuri mainoskaruselli 
sekä menee piiloon pienellä se-
laimen koolla. 
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”Lisää ostoskoriin” painiketta on 
korostettu kirkkaalla värillä. 
 
Tuotekortilla tuotteesta voi selail-
la useita kuvia, mutta vain yhtä 
kerrallaan joka avautuu suureksi 
kuvaksi, mikä täyttää koko näy-
tön. 
 
Tuotekortilla tuotteen lisätiedot 
toimivat tab -tekniikalla. 
 
Tuotetiedot jätetään vähemmälle 






Mostly Fluid Toggle Tuotteen hintaa korostettu kirk-
kaalla värillä. 
 
Tuotekortilla tuotteesta voi selail-
la useita eri kuvia. 
 
”Lisää ostoskoriin” painiketta on 
korostettu kirkkaalla värillä. 
 
Etusivun kategorianostot toimivat 
tab - tekniikalla. 
 
Tuotetiedot jätetään vähemmälle 







Mostly Fluid The toggle Mainokset selkeästi esillä etusi-
vulla. 
 
Tuotekortilla tuotteesta voi selail-
la useita eri kuvia. 
 
Tuotekortilla tuotteen lisätiedot 
toimivat tab -tekniikalla. 
 
Tuotetiedot jätetään vähemmälle 






Layout shifter The toggle Tuotekortilla tuotteesta voi selail-
la useita eri kuvia. 
 
Tuotteen hintaa korostettu kirk-
kaalla värillä. 
 
Tuotekortilla tuotteen samasta 
kategoriasta löytyviä tuotteita voi 
tarkastella slider tyylisesti. 
 
Tuotetiedot jätetään vähemmälle 
huomiolle: kirjoitettu pienemmällä 
kirjasimella. 






Mostly fluid The toggle Tuotteen hintaa korostettu kirk-
kaalla värillä. 
 
Etusivun tuotteiden nostot toimi-
vat slider tyylisesti. 
 
Tuotekortilla tuotteesta voi selail-
la useita eri kuvia. 
 
”Lisää ostoskoriin” painiketta on 
korostettu kirkkaalla värillä. 
 
Tuotetiedot jätetään vähemmälle 






Mostly fluid Footer only ja multi 
toggle 
Tuotekortilla tuotteesta voi selail-
la useita eri kuvia. 
 
Tuotteen hintaa korostettu kirk-
kaalla värillä. 
 
Tuotekortilla tuotteen samasta 
kategoriasta löytyviä tuotteita voi 
tarkastella slider tyylisesti. 
 
Tuotetiedot jätetään vähemmälle 






Mostly Fluid Multi toggle Tuotekortilla tuotteesta voi selail-
la useita eri kuvia. 
 
Tuotteen hintaa korostettu kirk-
kaalla värillä. 
 
”Lisää ostoskoriin” painiketta on 
korostettu kirkkaalla värillä. Pai-
nike tosin erittäin pieni, joten il-
man kirkasta väriä jäisi varmasti 
huomiotta. 
 
Tuotekortilla tuotteen lisätiedot 
toimivat toggle -tekniikalla. 
 
Tuotetiedot jätetään vähemmälle 






Mostly Fluid Multi toggle Tuotteen hintaa korostettu kirk-
kaalla värillä. 
 
Tuotekortilla tuotteesta voi tar-
kastella vain yhtä kuvaa. 
 
Tuotetiedot jätetään vähemmälle 
huomiolle: kirjoitettu pienemmällä 
kirjasimella. 
Shopify.com: Mostly Fluid Multi toggle Mainokset selkeästi esillä etusi-





Etusivun tuotteiden nostot toimi-
vat slider tyylisesti. 
 
Tuotekortilla tuotteesta voi selail-
la useita eri kuvia ja tarkastella 
tuotetta lähikuvassa. 
 
Tuotekortilla tuotteen lisätiedot 
toimivat tab -tekniikalla. 
 
Tuotetiedot jätetään vähemmälle 





Mostly Fluid The multi toggle Tuotekortilla tuotteen lisätiedot 
toimivat tab -tekniikalla. 
 
Tuotekortilla tuotteesta voi selail-
la useita eri kuvia. 
 
Tuotteen nimeä on korostettu 
kirkkaalla värillä. 
 
Tuotekortilla tuotteen hintaa on 
korostettu kirkkaalla värillä ja 
suurella kirjasimella. 
 
Tuotetiedot jätetään vähemmälle 





Mostly Fluid Menu tulee esiin 
verkkopalvelun si-
vulta, mutta toimii 




Tuotekortilla tuotteesta tarkastella 
vain yhtä kuvaa, jota voi halutes-
saan tarkastella kuvan oikeassa 
koossa. 
 
”Lisää ostoskoriin” painiketta on 
korostettu kirkkaalla värillä ja 
suurella koolla. 
 
Tuotetiedot jätetään vähemmälle 





Mostly fluid Menu tulee esiin 
verkkopalvelun 
alapuolelta, mutta 
toimii kuten multi 
toggle -
navigaatiomalli. 
Menu peittää koko 
sivun. 
 
Tuotteiden hintoja on korostettu 
suuremmalla ja paksummalla kir-
jasimella. 
 
Tuotekortilla tuotteesta voi selail-
la useita eri kuvia. 
 
Tuotekortilla ”lisää ostoskoriin” 
painiketta on korostettu kirkkaalla 
värillä. 
 
Tuotetiedot jätetään vähemmälle 
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Tuotekortilla tuotteiden hintoja 
sekä tuotteen nimeä on korostet-
tu suuremmalla ja paksummalla 
kirjasimella. 
 
Tuotekortilla tuotteesta voi tar-
kastella vain yhtä kuvaa. 
 
Tuotetiedot jätetään vähemmälle 








Multi toggle Tuotekortilla tuotteesta voi selail-
la useita eri kuvia. 
 
Tuotekortilla tuotteiden hintoja 
sekä tuotteen nimeä on korostet-
tu suuremmalla ja paksummalla 
kirjasimella. 
 
Tuotetiedot jätetään vähemmälle 





Mostly fluid Navigation fly-out Etusivun karuselli muuttaa hie-
man muotoaan responsiivisissa 
näkymissä: karusellin kuvan pääl-
lä oleva teksti siirtyy kuvan alle. 
 
Tuotekortilla tuotteesta voi tar-
kastella vain yhtä kuvaa. Teema 
on tosin tarkoitettu leipomolle, jo-
ten useita tuotekuvia ei välttämät-
tä tarvitse olla enempää. 
 
Tuotteen nimeä korostettu kirk-
kaalla värillä ja suurella kir-
jasimella. 
 
Tuotekortilla ”lisää ostoskoriin” 
painiketta on korostettu kirkkaalla 
värillä. 
 
Tuotetiedot jätetään vähemmälle 





Mostly fluid Multi toggle Tuotekortilla ”lisää ostoskoriin” 
painiketta on korostettu kirkkaalla 
värillä. 
 
Tuotekortilla tuotteesta voi selail-
la useita eri kuvia. Kuvat ovat 
erittäin suuria ja aseteltu allek-
kain. 
 
Tuotetiedot jätetään vähemmälle 
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Layout shifter Multi toggle Footer -osiossa on hyödynnetty 
toggle -tekniikkaa. 
 
Mainokset selkeästi esillä etusi-
vulla. 
 
Tuotekortilla ”lisää ostoskoriin” 
painiketta on korostettu kirkkaalla 
värillä. 
 
”Lisää ostoskoriin” painiketta on 
korostettu kirkkaalla värillä. 
 
Tuotekortilla tuotteiden hintoja on 
korostettu suuremmalla kir-
jasimella sekä kirkkaalla värillä. 
 
Tuotekortilla tuotteesta voi selail-




Mostly fluid Navigation fly-out Mainokset selkeästi esillä etusi-
vulla. 
 
Footer -osiossa on hyödynnetty 
toggle -tekniikkaa. 
 
Tuotekortilla tuotteiden hintoja on 
korostettu suuremmalla kir-
jasimella sekä kirkkaalla värillä. 
 
Tuotekortilla tuotteesta voi selail-
la useita eri kuvia. 
 
”Lisää ostoskoriin” painiketta on 
korostettu kirkkaalla värillä. 
 
Tuotekortilla tuotteen lisätiedot 
toimivat toggle -tekniikalla. 
 
Tuotetiedot jätetään vähemmälle 
huomiolle: kirjoitettu pienemmällä 
kirjasimella. 
 
